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ABSTRAK 
Lokasi dan kondisi kabupatcn Banyuwangi yang berada di ujung timur Pulau 
Jawa merupakan suatu permasalahan yang bisa muncul, apalagi kurangnya fasilitas alat 
berat sebagai media untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sangatlah 
dibututlkan sekali Ocngan mcnggunakan tenaga manusia yang banyak dan murah 
merupakan salah satu pemecahan persoalan tersebut. Namun akankah penggunaan 
tenaga manusia yang banyak tersebut bisa menjamin kinerja dari pelaksanaannya di 
lapangan tanpa mengurangi mutu dan sesuai dengan target yang diinginkan. Mengingat 
kondisi yang ada sangat mungkin terjadi kemunduran jadual dan kerugian biaya. Untuk 
mengatasi peermasalahan tersebut perlu adanya anatisa kinerja pelaksanaan proyek. 
Oalam menganalisa kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dapat 
dilihat dari hubungan antara tiga variabel data yakni: BCWS, BC\!lP dan ACWP. 
Adapun cara pendekatan pelaksanaan yang bisa dipakai untuk menaksir jadual dan 
biaya pelaksanaan pada setiap item pekerjaan adalah dengan penentuan indeks 
pelaksanaan. Ada dua parameter yang kami gunakan antara lain, SPl (Schedule 
Performance Index) dan CPI (Cost Performance Index). 
Setelah dilakukan kontrol setiap minggu selama 3 bulan menunjukkan indeks 
pelaksanaan yang bervariatif Sampai akhir pengamatan menunjukkan CPI = 1,63 dan 
SPI = 0,87. Dengan demikian sampai akhir pengamatan, proyek mengalami 
kcterlambatan jadual namun dari segi biaya mengalami keuntungan. Berdasarkan kedua 
indeks tersebut dapat diperkirakan bahwa proyek mengalami kemunduran selama 53 
minggu dari 46 minggu rencana semula, serta perkiraan biaya total sampai akhir proyek 
sebesar Rp 3,723,005,675.71 
Kata kunci: Pengontrolan Perfonna Proyek, Eamed Value Analysis 
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1. 1. LATAR BELAKAI\G. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Kebutuhan sandang pangan dan papan merupakan kebutuhan primer yang suht 
dipisahkan dan manusia, oleh karcna 1tu pcrlu adanya tempat untuk dijadikan transaks• 
dalam melakukan hal tcrsebut sehingga kegiatan tersebut bisa terkoordinasi dengan baik 
Selain itu persaingan dalam perdagangan merupakan suatu hat yang wajar. Untuk 
itu perlu pemihhan tokas1 yang strategis dan harga bangunan sebagai fasititasnya b1sa 
menjadikan penimbangan. Pada saat ini ruko bisa dijadikan sebagai atternallf 
pemecahan. Karcna sebagai tempal usaha bisa digunakan sebagai tempat tinggal. 
Berkaitan dengan itu kabupaten Banyuwangi yang merupakan daerah paling 
ujung timur pulau Jawa hanya memiliki pusat pemerintahan pada daerah sebelah utara 
saja yakni kota Banyuwangi Sedangkan daerahnya yang membujur dari utara sampai 
selatan butuh sekali pemerataan ekonomi. Oleh sebab itu kebijakan pemerintab intuk 
membuat semacam pusat pebetanjaan dikawasan kota Genteng sangatlah penting 
mengingat Genteng kota kedua setelah Banyuwangi yang berada di sebetah setatan 
kabupaten I:Janyuwangi bisa menjadikan alternatif pemecahan dari persoalan tersebut. 
Oleh sebab itu maka pembangunan proyek ruko ini perlu pemikiran yang matang, 
dan diharapkan waktu pelaksanaannya segera selesai tepat waktu. Selain itu d1 
kabupaten Banyuwangi mobilitas penggunaan alat bantu dalam penyetesaian pekel)aan 
semacam alat-alat berat masih belum banyak, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan 
sangat banyak Untuk iru pcrlu sekali menganalisa kinerja pelaksanaan proyek untuk 
mengurangi kerugian yang muncul. 
1.2. PERMASALARAN 
Permasalahan yang muncul adalah : 
1. Bagaimana mcn!,'llkur dan menganatisa kinetja proyek yang sedang berjalan 
dibandingkan dengan rcncana awal. 
1 
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2. Bagaimana gambaran kondisi aktifitas pekerjaan sena solusi pengendalian 
pada saat dilakukan kontrol di lapangan. 
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 
Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 
I. Mengetahui sejauh mana kinerja proyek yang sedang berjalan. 
2. Memberikan gambaran kondisi pekeijaan pada saat dilakukan kontrol di 
lapangan. 
1.4. BATASAN MASALAB 
Karena keterbatasan ilmu dan waktu maka kami membatasi pennasalahan ini 
hanya meliputi : 
1. Pengukuran kinerja pelaksanaan proyek. 
2. Tidak memperhatikan kualitas pekerjaan yang terjadi. 
3 Kontrol pekeijaan sekali tiap minggu selama 3 bulan. 
4. Biaya rencana proyek mengikuti biaya pada tahun 2002. 
5 Biaya pelaksanaan diperoleh pada saat kontrol di lapangan. 
1.5 SISTEMA TIKA PENULISAN 
Bab l. Pendahuluan 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, pennasalahan, maksud 
dan tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 
Bab ll. Tinjauan Pustaka 
Didalam bab n ini akan diuraikan mengenai bagaimana bentuk penjadualan 
proyek, bagaimana jenis-jenis laporan pelaksanaan pekerjaan dilapangan, macam-
macam biaya proyek, bagaimana metodologi analisa kinerja proyek. 
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Bab m. Metodologl Studl 
IJidalam bab tnt akan dibahas bagaimana metodologi penyusunan tugas aklur ini 
secara smgkat dan terpennci 
Bab IV. Analisa Data Kinerja dan Pembahasan 
Dtdalam bab IV tnt akan membahas tentang data-data yang didapat dilapangan 
selama waktu pengamatan yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah 
untuk dimengent dan dtanalisa. Data-data tersebut antara lain : pemakatan tenaga kerJa, 
penggunaan peralatan proyek, data biaya proyek (meliputi BCWS, BCWP, ACWP), 
serta laporan hubungan kondisi pelaksanaan proyek terhadap schedule perencanaan 
yang ada 
Serta akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pelaksanaan proyek sampai 
pada saat status date (saat peninjauan) baik dari segi waktu pelaksanaan proyek maupun 
biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan. Kemudian diperkirakan kenerja 
pelaksanaan tersebut sampai pada akhir proyek, sehingga akan dapat diketahui 
perkiraan pengaruh dari pelaksanaan terhadap biaya dan waktu penyelesaian proyek 
Perkiran tersebut dengan menggunakan met ode jorecastmg 
Bab V. Kesimpulan dan Saran 
Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dari penulisan tugas akhir ini sena 




TH'\JAUAN PUST AKA 
2.1. PENJADUALAN PELAKSAlliAA:'\ PEKERJAA1' 
Penjadualan proyek merupakan tahap yang dapat digambarkan dalam suatu 
diagram berdasarkan skala waktu Penjadualan tersebut dapat menentukan kapan 
aktifitas-aktifitas pelaksanaan pekerjaan harus dimulai, ditunda dan diselesaikan. 
Sehingga pelaksanaan dilapangan akan dapat berjalan sesuai rencana 
Didalam merencanakan dan melukisakan aktifitas-aktifitas pelaksanaan pekerjaan 
secara secara gra!is tcrdapat bcberapa met ode yang biasa digunakan, antara lain · 
2.1.1. Diagram Balok (Bart Chart) 
Diagram ini digunakan pada paket pekerjaan yang tidak bcgitu rumit dan 
merniliki aktifitas-aktifitas serta bentuk konstruksi yang sederhana Di dalam rnetode 
ini sumbu 'X' menunjukkan skala waktu, sedangkan sumbu 'Y' adalah skala 
aktifitas yang direncanakan untuk diukur waktu pelaksanaannya dan digambar 
dengan garis tebal sccara horizontal Dimana garis tebal tersebut menunjukkan 
lamanya waktu aktifitas pckerjaan mulai dari awal (start) san1pai akhir (fimsh). 
Suatu proyek pada umurnnya mempunyai pedoman pendahuluan, batas 
pelaksanaan yang terdiri dari kumpulan tugas-tugas atau aktifitas. Diagram balok 
disusun dalam skala yang berbanding langsung dengan waktu kalender pekerjaan 
::-10 URAl AN MIJ\GGU 
PEKERJAAN 1 2 3 4 5 6 
I Persia pan t 
2 Galian Tanah I I 
3 Urugan Tanah I -
4 Pek.Pasangan II 
5 Pek Beton r 
6 Finising I 
(.~wilber· Imam Suharto. 1999.Management Proyek) 
Gambar. 2.1 
Contoh diagram balok 
7 8 9 10 I 
• 
I 
Kelebihan diagram balok : 
I. 13entuk grafiknya sederhana dan mudah dimengerti 
2 Sebagai alat percncanaan dan penjadualan yang hanya membutuhkan sedikit 
penyempurnaan dan pembaharuan 
Kekurangan diagram balok 
I Hubungan masing-masing aktifitas tidak bisa dilihat dengan jelas. 
2 . Bila terjadi keterlambatan sulit untuk mengetahui seberapa jauh hal tersebut 
dapat mcmpengaruhi proyek. 
3. Altematif untuk memperbaiki jadwal pelaksanaan yang lain tidak dapat dibaca. 
2.1.2. Kurva - S 
Kurva 'S' adalah suatu grafik yang dipakai untuk pemantauan kinerja 
pelaksanaan proyek. Dimana sumbu 'X' menunjukkan skala waktu, sedangkan sumbu 
'Y' menunjukkan skala biaya proyek yang dikeluarkan. 
Kurva 'S' biasa ditampilkan dengan kurva 'SO' ( Saat Dini) dan SL (Saat 
Lambat), kedua kurva terscbut berfungsi untuk membatasi perilaku kurva S yang 
sebenamya, dapat diartikan bahwa kurva 'S' yang sebenamya berada diantara kurva 
saat dini dan saat lambat Bila aktifitas-aktifitas proyek banyak terjadi float (tenggang 
waktu untuk bisa terlambat), maka bentuk kurva saat dini dan saat lambat saling 
berjauhan, sebaliknya bila floatnya semakin sedikit, maka bentuk kurva 'S' - nya saat 









t ........... to t•"' 
Gambar2.2. 
Grafik Kurva S 
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2.2. LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK 
Laporan pelaksanaan pckcrjaan sangatlah dibutuhkan pada suatu proyek apalagi 
pada proyek yang berskala besar sena memiliki uraian pekerjaan yang banyak Dengan 
adanya laporan pelaksanaan tersebut diharapkan akan dapat diketahui kondisi 
pelaksanaan d1lapangan, mcliputi kemajuan pekerjaan, sena kendala-kendala yang 
dihadapi Dengan d1ketahuinya kinerja proyek tersebut maka diperoleh sebuah solus1 
altematif terbaik untuk dijadikan pedoman didalam melaksanakan pekerjaan pada bulan 
berikutnya 
lsi dari laporan pelaksanaan harus disusun dengan seksama sehingga akan dapat 
mencerminkan keadaan proyck secara keseluruhan, oleh karena itu maka laporan 
pelaksanaan proyek harus memuat beberapa hal antara lain (Imam 
suhahrto,/990,.\/ana!l.emen l'royek. 637;. 
I. Kemajuan pelaksanaan proyek. 
2. Persoalan-persoalan yang dihadapi selama pcalaksanaan sampai pelaporan 
3. Dampak pcrmasalahan tersebut terhadap tercapainya sasaran proyek, scna 
usulan-usulan untuk mengatasinya. 
Tabel 2.1. 
Contoh Ringkasan Pelaksanaan Proyek 
PENYELESAIAN C% ) 
PEKERJAAN BOBOT Actual Bulan ini (%) Komulatif (%) (%) Bulan lalu Rencana Actual Rene ana Actual 
Persiaoan 8 6 45 1.55 0.9 8 7.35 
Galian Tanah 15 8 4 2 12 10 
UruiWI Tanah 17 5 3 3 8 8 
Pek PasanJtaD 20 0 2 1.5 2 I 1.5 
Pck Beton 25 0 ' 0 0 0 0 
Finismg 15 0 0 0 0 0 
Jumlah 100 19 45 10.55 7.4 30 26.85 -1 
(Imam Suhorto./990, Manangemen Proyek} 
2.3. ANA LISA ANGGARAN BIA Y A PELAKSANAAN 
Anggaran biaya pelaksanaan adalah rencana pengeluaran biaya proyek didalam 
melaksanakan pekerjaan. Laporan anggaran biaya ini sangat diperlukan karena dapat 
dipakai untuk menganalisa kinerja pelaksanaan pekerjan dengan cara membandingkan 
besamya pengeluaran keuangan dengan volume pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. 
Didalam pelaporan pcngeluaran proyek terdapat beberapa macam rincian biaya, 
antara lain BCWS, ACWP, dan BCWP. 
2.3.1. BCWS (Budgeted OJst of the Work Scheduled): 
Adalah jumlah biaya keseluruhan yang keluar pada rencana 
pekerjaanyang akan dilakukan pada periode waktu yang telah ditetapkan, sena 
dilampirkan pada time schedule yang lengkap. (Nicholas. /990; Wee b. 199./). 
OCWS dapat diperoleh dari perkalian antara volume pekerjaan dengan 
harga satuan pekcrjaan yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek 
Untuk mengetahui rencana anggaran biaya tiap minggu dapat dicari berdasarkan 
pcnunusan HCWS = Q'ty r .x.UP 
dimana 
• ocws Biaya pengeluaran rencana pelaksanaan proyek 
• Q'ty r Quantity (Volume rencana pekerjaan) 
• UP : Unit Price ( Harga satuan pekerjaan) 
2.3.2. ACWP (Actual C()st of the W()rk Performed) : 
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Adalah jumlah total biaya pengeluaran sesungguhnya pada periode 
waktu tcnentu yang mencakup pengeluaran seluruh pekerjaan fisik ditambah 
dcngan biaya pekerjaan yang lain untuk mendukung proyek tersebut. (Nicholas, 
1990; Weeb. 1994) 
Biaya total actual pada pelaksanaan proyek dapat dibagi menjadi dua hal : 
a) Biaya langsung , 
Biaya langsung adalah biaya pengeluaran proyek yang meliputi . 
I Biaya bahan 
Adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang 
diperlukan didalam pelaksaan pekerjaan. 
Biaya bahan atau material yang harus diperhatikan adalah : 
~ Bahan sisa atau yang terhutang 
I> Harga loco/ franco, yaitu besarnya harga b~atau material 
yang terhitung sampai lokasi proyek. 
J;> Cari harga yang terbaik (yang ekonomis) dan memenuhi bestek:.. 
J;> System atau cara pembayaran pada supplier. 
2. Biaya upah peke~ a, 
Adalah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga 
kerja yang telah digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam penentuan upah tenaga kerja 
adalah 
,. Upah dibcdakan antara upah harian, upah borong kerja per 
volume pekerjaan yang dihasilkan, dan upah borong keseluruhan 
(borong dol) 
,. Selain upah, hal lain yang harus diperhatikan adalah faktor 
kapasitas kerja, besarnya mobilisasi dan dernobilisasi, dan 
penginapan. 
,. Dipcrhatikannya UU Perburuhan 
3 Biaya pcralatan dan operasional 
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Yang perlu diperhatikan didalarn penentuan besarnya biaya peralatan 
adalah: 
,. Untuk pcralatan sewa, diperhatikan rnengenai besarnya ongkos 
keluar rnasuk garasi, ongos operasional, bahan baku dan servis 
);.- U ntuk pembelian alat, diperhatikan besarnya bunga investasi, 
depresiasi, reparasi, mobilisasi dan perawatan. 
b) Biaya tidak langsung , 
Biaya tidak langsung adalah biaya operasional managerial proyek meliputi 
biaya overhead proyek , overhead kantor, biaya tak terdugal Contige11c1eS & 
keuntungan I profit . 
I Overhead proyek., 
Yang termasuk biaya overhead proyek adalah : 
;.. Biaya personil proyek 
);.- Fasilitas proyek., meliputi gudang, kant or, dll 
;... Bunga bank, ijin bangunan, pajak, dl1 
:;.. Peralatan kecil-kecil yang umumnya habisl terbuang setelah 
proyck selesai 
:;.. Kontrol kualitas (quality kontrol), seperti tes kubus beton, baja, 
sondir , dll 
;. Rapat-rapat lapangan 
,.. Dan lain-lain 
2 Overhead kant or, 
Adalah biaya yang digunakan untuk menjalankan usaha, antara lain biaya 
sewa kantor dan fasilitasnya, honor pegawai, ijin-ijin usaha, pra 
kwalifikasi, referensi bank, dll . 
Sehingga biaya actual adalah total pengeluaran pada suatu proyek adalah 
biaya langsung (BL) ditambah dengan biaya tidak langsung (BTL) Besarnya 
biaya total proyek dapat ditampilkan berdasarkan hubungan wal..-tu dan biaya 







Grafik biaya pengeluaran pelaksanaan proyek 
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Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa biaya langsung proyek 
sampai akhir proyek ditunjukkan dengan grafik parabolik yang mana biaya 
pelaksanaan diawali dengan biaya yang tinggi kemudian menurun secara 
parabolik. Untuk biaya tidak langsung ditunjukkan dengan grafik tinier, dalam 
arti penambahan biaya proyek sampai akhir masa proyek secara tinier. Titik 
pertemuan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung merupakan waktu 
dimana biaya pengeluaran proyek paling minimum. 
' 
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2.3.3. BCWP (Budgeted (ost of the Work Performed): 
Adalah besamya biaya yang dikeluarkan pada seluruh pekerjaan pada 
waktu tertentu sesuai dengan besamya volume pekerjaan yang telah selesai 
dikerjakan. BCWP untuk pekerjaan yang lengkap adalah sama dengan BCWS 
dari paket pekerjaan tersebut (Alan Weeb. /994) . 
Biaya total pelaksanaan proyek sampai pada saat pelaporan (Oknam 
lapangan) dapat dirumuskan sebagai berikut : 
BCWP = Q'ty.p X UP 
dimana : 
• BCWP : Biaya pengeluaran pelaksanaan proyek 
• Q'ty.p : Quantity (Volume pelaksanaan pekerjaan) 
• UP : Unit Price ( Harga satuan pekerjaan ) 
2.4. ANALISA KJNERJA PROYEK 
Pendekatan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek dapat dipakai untuk 
menentukan baik atau buruknya kinerja suatu proyek. Kesimpulan pengukuran kinerja 
tersebut dapat diambil melalui sebuah pertemuan atau analisa dari para teknisi 
management proyek dengan menggunakan data pelaporan kemajuan proyek, antara 
lain· biaya pelaksanaan, volume pekerjaan dan waktu pelaksanaan sampai pada saat 
pelaporan. (Jolm M. Nicolas:/990. 369) 
Analisa kinerja proyek juga dapat dipakai untuk mendeteksi pennasalahan teknis 
serta pengaruhnya pada biaya dan waktu proyek. Sedangkan pada Gant Bart Chart 
hanya dapat menunjukan secara umum mengenai perhitungan pekerjaan dan status 
proyek, tetapi untuk pendekatan sebenamya mengenai permasalahan proyek itu adalah 
dengan menaksir setiap item pekerjaan secara detail. Untuk hal itu ada beberapa cara 
pendel:atan pelaksanaan yang biasa dipakai didalam menaksir waktu dan biaya 
pelaksanaan pada setiap paket pekerjaan. (John M. Nicolas:J990,389). 
2.4.1. Analisa Biaya dan Jadual 
Dari data-data biaya pelaksanaan pada proyek meliputi: BCWS, ACV.'P 
dan BCWP yang telah digambarkan kedalam kurva 'S', maka dapat diketahui 
berapa besar selisih biaya pekerjaan dan waktu pelaksanaan sampai pada waktu 
pelaporan tertentu 
Macam-macam pendekatan perhitungan dari pelaporan biaya adalah . 
a. A V (Accounting Vari1111ce) 
Adalah selisih antara BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled) dengan 
ACWP (Actual Cost of the Work Performed). 
Dapat dirumuskan 
AV = BCWf- ACWP 
b. SV (Scltedule Variance) 
Adalah selisih antara BCWP (Budgeted Cost of the Work Performed) dengan 
besarnya BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled) 
Dapat dirumuskan : 
SV = BCWf- BCWS 
I l 
Bila nilai SV berharga negatif berarti pelaksanaan pekerjaan terlambat dari 
waktu yang direncanakan, angka nol berarti pelaksanaan sesuai dengan yang 
direncanakan, dan angka positifberarti lebih cepat dari rencana. 
c. CV (Cost Variance) 
Adalah selisih antara nilai BCWP (Budgeted Cost of the Work Performed) 
dengan ACWP (Actual Cost of the Work Performed). 
Dapat dirumuskan . 
CV = BCWP - ACWP 
Bila nilai CY negatif berarti biaya yang dibutuhkan lebih tinggi dari biaya 
anggaran (Higher Cost I Cost Overrun). Sedangkan nilai nol menunjukkan 
pekerjaan sesuai dengan anggaran, dan angka positif berarti pekerjaan tersebut 
lebih kecil dari anggaran (Cost Underrun). 
Untuk penentuan analisa biaya dan jadwal pada pelaksanaan pekerjaan dapat 
dilihat pada tabel 2 .2 
Tabel 2.2 
Harga CV dan SV beserta artinya 
SV(ScheduleVariance) CV(Cost Variance) Arti 





































Peketjaan lebih cepat dari jadual dengan 
biava kurang dari an~ran 
Pekerjaan terlaksana sesuat jadual dan 
biava lebih rendah dari amuzaran 
Pekerjaan selesat telambat deugau 
menekan biaya lebih tin88' dan 
3ni!I!3T3n 
Pekerjaan sesuai jadual & anggaran 
Pekerjaan sesuai dengan anggaran dan 
jaduallebih cepat dari rencana 
Pckerjaan sesuat Jadual, btaya lebih 
tinggi dari anggaran 
Pekerj aan lebih cepat dari jadual, biaya 
lebih tinggi dari anggaran 
Pekerjaan terlambat, biaya lebilt rendah 
• ~ It U t) U " « ! " 
so 
Sumi>er : A. Wel>l>, /99-J, McmagtHg Jurnal Projects, Capma & Hoi/ 
Gambar2.4 
Grafik Hubungan antara BCWP, ACWP, dan BCWS 
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Adalah perkiraan sisa biaya pelaksanaan pada paket pekerjaan sampai akhir 
proyek, yang dapat dirumuskan seperti : 
FCTC = (BCAC - BCWP) 
CPI 
Dimana BCAC (Budgeted Cost at Completion) 
BCAC adalah biaya total pelaksanaan proyek berdasarkan volume pekerjaan 
secara lengkap sampai akhir proyek, dan mempunyai nilai yang sama dengan 
biaya total perencanaan proyek sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Adalah pcrkiraan total biaya pekerjaan sampai akhir proyek berdasarkan 
perhitungan nilai indek pelaksanaan pada saat pelaporan pekerjaan, yang dapat 
ditunjukkan seperti rumus berikut : 
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Sumber : A. Wcbb, l994, Managing Jumal Projects, Capma & Hall 
Gambar 2.6 
Grafik Forecasting pada proyek 
c. ETC (E.~timllte Time to Completion) 
Adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyck. 
2.4.2. Analisa lndeks Pelaksanaan 
Analisa kinc~a proyek dapat dipakai untuk mengetahui permasalahan teknis 
serta pengaruhnya pada biaya dan waktu proyek. Pada Gant Bart Chart hanya 
dapat menunjukan secara umum mengenai perhitungan peke~aan dan status 
proyek, tetapi untuk pendekatan sebenamya mengenai permasalaban proyek itu 
adalah dengan menaksir setiap item peke~aan secara detail. 
Untuk hal itu ada beberapa cara pendekatan pelaksanaan yang biasa dipakai 
dalam mcnaksir waktu dan biaya pelaksanaan pada setiap paket peke~aan dengan 
penentuan lndcks Pelaksanaan. (John M Nicolas: 1990,389). 
lndek Pelaksanaan tersebut antara lain : 
a. SPI (Schedule Performance Index) 
SPI = HCWP 
BCWS 
b. CPI (Cost Performance Index) 
(PI = JJCWP 
ACWP 
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Nilai standart dari SPI dan CPI adalah sebesar 1,00 (nilai pada kondisi 
aman atau pada kondisi pelaksanaan peke~aan di lapangan sama dengan 
percncanaan). Bila SPI dan CPL berada dibawah 1,00 maka pelaksanaan dapat 
dikatakan bahwa pelaksanaan pek~aan dilapangan mengalami kerugian dan 
kemunduran, sebaliknya bila nilai SPI dan CPI lebih besar dari I ,00 pelaksanaan 
lebih cepat dari jadwal yang dierencanakan serta mendapatkan keuntungan. 
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<~' Pengeluaran lebih kecil 
(biaya pelaksanaan rendah) 
Grafik kondisi pelaksanaan (SPI dan CPI) 
2.4.3. Evaluasi Kinerja Proyek 
Ringkasan kine~a proyek ini berisikan gans besar dari hasil evaluasi 
perkembangan kinerja proyek secara singkat dan terperinci sampai pada saat 
pelaporan. 
a. Persentase aktifitas pekerjaao 
Persentase peke~aaan yang telah dike~akan terhadap schedule pekerjaan 
b. Kinerja proyek 
Menganalisa kinerja proyek berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan 
sena menaksir permasalahan yang muncul. 
c. Persentase pebrjaao dalam pemeouban target waktu 
Memberikan masukan berupa persentase pekerjaaan yang harus dikerjakan 
pada saat minggu beriirutnya guna mencapai terget yang diinginkan 
2.4.3. Analisa Forecasting 
Untuk mengetah~:~i kine~a dari pelaksanaan suatu proyek sampai aknir 
rencana proyek dapat diperkirakan dengan menggunakan data-data sampai waktu 
pengamatan tenentu dilapangan. 
Peramalan tersebut dengan menggunakan perhitungan-perhitungan sebagai 
berikut: 
a. FCTC (Forecasted Cost to C-te ~ject) 
Dapat dirumuskan : 
ETC_ AT£+ D-(ATE*SPI) 
SPI 
dimana 
, ATE (Acwal Time Expended) : adalah waktu saat pelaporan pekerjaan 
J(i 
r OD (Original Duration) · adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan paket pekerjaan 
;.. SPI (Schedule Performance Index) : indek schedule pelaksanaan 
Dengan demikian maka akan dapat dikctahui perkiraan total 
keterlambatan pekerjaan sampai akhir proyek berdasarkan pada basil pelaporan 
pada saat SD (Sta/11.\ Date). 
2.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
Berdasarkan data-data pelaporan pada status date serta perkiraan pekerjaan sampai 
pada akhir proyek, maka akan dapat diketahui kondisi kenerja dari proyek tersebut. 
Kinerja tcrsebut dapat ditunjukkan pada masing-masing item pckerjaan sehinggi\ .akan 
lcbih detil dalam menganalisa perrnasalahan-permasalahan yang terjadi ~agan­
demikian usaha pengendalian proyek akan lebih efektif dan tepat pada sasaran, sehin~ 
akan dapat terpenuhi target pelaksanaan proyek. 
3.1 METOOOLOGI 
BAB III 
METODOLOGI ST UDI 
Metodologi yang digunakan didalam penulisan tugas ahir ini adalah : 
3.1.1. Studi Literatur 
Pengumpulan data dari literatur dan buku-buku penunjang yang akan dipakai 
sebagai bahan pertimbangan didalam penulisan tugas ahir ini. 
3.1.2. Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, dilakukan survey ke lokasi proyek dan dari . 
Data-data yang dipcrlukan didalam penyusunan tugas ahir ini antara lain : 
Gambar proyek 
2 Time Schedule proyek 
3 Volume pekcrjaan dilapangan 
4 Rencana Anggaran Biaya proyek (RAB) 
5 Data realisasi biaya pelaksanaan pekerjaan 
6 Data prosentase realisasi pekerjaan 
3.1.3. Analisa Data 
Dari data-data yang diperoleh dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan 
kemudian dianalisa, sehingga dapat diketahui besamya produktifitas pekerjaan, 
biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut. Analisa data pada pcnyusunan tugas ahir ini meliputi : 
I. BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled) 
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2. ACWP (Actual Cost of the Work Perfomzed) 
3. BCWP (Budgeted Cost of the Work Performed) 
3. 1.4. Analisa Kinerja Proyek 
a. Analisa Biaya dan Jadual 
Untuk mengetahui berapa bcsarnya kerugian ,keuntungan dan keterlambatan 
waktu penyelesaian pekerjaan dapat dicari dengan menggunakan beberapa 
cara, antara lain 
;... AV (Acc:mmtmR Vanance) 
Dapat dirumuskan : AV = HCWP - ACWP 
lo- SV (Scl~tulule Variance) 
Dapat dirumuskan : SV = BCWP- BCWS 
)..- CV (Cost Variance) 
Adalah selisih antara nilai BC\VP (Budgeted Cost of the Work 
Performed) dcngan ACWP (Actual Cost of the Work Performed). 
Dapat dirumuskan . CV = BCWP- ACWP 
b. Analisa Biaya dan Jadual 
Untuk memperkirakan kinerja pelaksanaan atau schedule waktu dan biaya dari 
peket pekerjaan, sena permasalahan-permasalahan yang timbul adalah dengan 
menggunakan " Performance Index "(Nicholas, 1990 ; Weeb, 1994) antara 
lain 
:;. SPI (Schedule Performance Index) 
SPI _ BCWP 
BCWS 
).. CPI (Cost Performance Index) 
CPI = BCWP 
ACWP 
c. Evaluasi Kioerja Proyek 
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Didalam evaluasi akao dilaporkan bagaimana basil dari analisa kinetja proyek 
dan permasalahan-permasalahan yang tetjadi selama pelaksanaao berlangsung 
sena target yang harus diketjakan untuk minggu selanjutnya. 
d. Analisa Forecast ing 
Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaao suatu proyek sampai akhir rencana 
dapat dicari dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 
:.- FCTC (Forecasted Cos/ 10 Complete Projecl) 
FCTC = (BCAC- BCWP) 
CPI 
:,.. FCAC (Forecasted Costal Completion) 
FCAC = ACWP + FCTC 
;... ETC (Eslimate Time 10 Completion) 
ETC= ATE + D -(ATE • SPI) 
SPI 
e. Analisa Permasalahan dan Peogeodalian Proyek 
Setelah adanya evaluasi kinerja proyek tersebut, akan dilanjutkan dengan 
analisa perbaikan kinetja proyek. Hal ini berfungsi untuk memberikao sebuah 
informasi perbaikan kinerja dalam rangka pemenuhan target waktu dan biaya 
proyek. 
3.2. FLOWCHART METODOLOGJ STUD! 
~ 
D 
STUD I LITERA TUR 
D 
PEXGUMPULAN DATA : 
Gambar proyck 
2. Time Schedule proyck 
3. Volume peke~aan 
4. Rencana Anggaran Biaya proyck (RAB) 
5. Data realisast biaya pelaksanaan pekerjaan 
6. Data prosentase realisasi peke~aan 




ANALISA KINERJA PROYEK 
D 
1. Anahsa Biaya dan Jadual 
2 Analisa lndeks Pelaksanaan 
3 Evaluasi Kine~a Proyek 









Flow Chart Metodologi Studi 
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BABIV 
ANALISA KINERJA PROYEK 
4.l.DATA PROYEK DAN ANALISA 
Proyek Pembangunan Ruko Genteng ini merupakan proyek yang berfungsi 
untuk membantu sirkulasi perdagangan di daerah Genteng yang semaldn lama semakin 
cepat laju perekonomiannya. Mengingat lokasi perdagangan di daerah Genteng belum 
tertata secara apik maka pihak swasta melihat potensi untuk mendirikan Ruko di daerah 
ini adapun data data proyek tersebut : 
Nama Proyek : Pembangunan Ruko Genteng 
Lokasi Proyek : Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, 
Kabupaten Banyuwangi. 
r>engembang : PT. Surya Usaha Harmoni Persada 
Biaya pelaksanaan : Rp. 5,871,417,500 00 
Luas Bangunan : 6,606.5 m2 
Luas Area : 5,453.6 m2 
Adapun data biaya pelaksanaan dan perencanaan pada saat pelaporan yang 
diperoleh dari lapangan dapat dilihat pada lampiran tabel 4. J.a. sampai 4. i .e. 
4.1. ANALISA KINERJA PROYEK 
4.1.1. Analisa Biaya dan Jadual (minggu 1) 
a. Perbitungan A V (Accounting Variance) 
Perhitungan Accounting Variance sampai pada saat pengamatan tertentu dapat 
dihitung dengan mencari selisih antara BCWS (Budgeted Cost of the Work 
Scheduled) dengan ACWP (Actual Cost of the Work Perfonned), Hasil 
perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 420,484,844.32 sedangkan dari 
Microsoft Project = 420,484,844.32. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance 
item pekerjaan yang lain dapat dilihat pada lampiran tabe/4.2./.a. dan 4.2./.b. 
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b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
SV (Schedule Variance) sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung 
dengan mencari berapa selisih antara BCWP (Budgeted Cost of the Work 
Performed) dengan besarnya BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled), 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -348,687,395,26 sedangkan 
dari Microsoft Project = -354,499,993.93. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) pada pekerjaan yang lain dapat dilihat pada lampiran. tabel4.2. / .a. dan 
4.2./.b .. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
CV (Cost Variance) sampai pada saat pengamatan tertentu dapat dihitung dengan 
mencari berapa selisih antara BCWS (Budgeted Cost of the Work Scheduled) 
dengan besamya ACWP (Actual Cost of the Work Performed), Hasil perhitungan 
dari Microsoft Excel = 71,797,449.07 sedangkan dari Microsoft Project = 
65,984,850.40. Untuk mengetahui pekerjaan yang lain dapat dilihat pada 
lampiran, tabel4.2.l.a. dm1 4.2. /.b. 
4.2.2. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPl (Schedule Performance Index) 
Kinerja sebuah proyek dapat dilihat dari berapa besamya nilai indeks pelaksaan 
dilapangan Nilai indeks ini dimaksudkan untuk mengetahui kecenderungan 
kinerja proyek. yang selanjutnya dapat dievaluasi berapa besar pengaruhnya 
terhadap penyelesaian pekerjaan pada minggu-minggu berikutnya. Hasil 
perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,33 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,32 Untuk mengetahui nilai SPI yang lain, tiap minggu dapat dilihat 
pada lamp/ran, tabe/4.2./.a. dm1 4.2./.b .. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hal ini berfungsi untuk mengetahui berapa besar keuntunganl kerugian biaya 
pelaksanaan sampai selesainya proyek, dengan melihat kondisi kinerja yang ada. 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,74 sedangkan dari Microsoft 
Project = 1 ,68. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada Iampi ran, label 
4.2./.a. dan 4.2./.b. 
BABIV 
ANA LISA KINERJA PROYEK 
4.1. DATA PROYEK DAN ANALISANYA 
Proyek Pembangunan Ruko Genteng ini merupakan proyek yang berfungsi 
untuk membantu sirkulasi perdagangan di daerah Genteng yang semakin lama semakin 
cepat laju perekonomiannya. Mengingat lokasi perdagangan di daerah Genteng belum 
tertata secara apik maka pihak swasta melihat potensi untuk mendirikan Ruko di daerah 
ini adapun data data proyck tersebut 
Nama Proyek · Pembangunan Ruko Genteng 
Lokasi Proyek : Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Gent eng, 
Kabupaten Banyuwangi. 
Pengembang : PT. Surya Usaha Harmoni Persada 
Oiaya pelaksanaan : Rp 5 8714 17.500,00 
Luas Bangunan · 6.606.5 m2 
Luas Area : 5.453,6 m2 
Adapun data biaya pelaksanaan dan perencanaan pada saat pelaporan yang 
diperoleh dari lapangan dapt dilihat pada lampiran tabe/4./.a. sampai 4./.e. 
4.2. ANALISA KINERJA PROYEK 
4.2.1. Analisa Biaya dan Jadual ( minggu 1 ) 
a. Perhitungan AV (Accounting Variance) 
Perhitungan Accounting Variance sampai pada saat peogamatan tertentu dapat 
dihitung dengan mencari selisih antara BCWS (Budgeted Cost of the Work 
Scheduled) dengan ACWP (Actual Cost of the Work Perjom1ed), Hasil 
perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 420.484.844,32 sedangkan dari 
Microsoft Project = 420.484.844,32. Untuk mengetahui nilai Accounting Variance 
item pekerjaan yang lain dapat dilihat pada lampiran labe/4.2.J.a. dan 4.2.J.b. 
Unlan Prk.rjaan 





3. Pckeriaan Beton 
li.Ruko 
Jumlah s/d akhir minggu 
Tabel4.2.3.b. 
L.APORAN PERSENTASE 
PEKERJAAN YANG BAR US D!KERJAKAN 
00 3 MiiU!l!U ke-2 Maid 2 
%Rene. % Rene. T %Act. 
Minggu I D I s/d"' 
0.087 0.087 0.087 
4.712 4.7SS 2.204 
0.449 0.468 0 .000 
0.185 0.185 0.000 
3.390 4.226 0.594 
8.824 9.121 2.886 
S•mber : ffo• ll AnoliJo Pdokso110on Prrzyek Proyek 
4.2.4. Ana lisa Forecasting Biaya Pclaksanaan 
a. FCTC (Foreca.vted Dm to Complete Project) 
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%Rene. Act 







BCAC • 5,871 ,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC • 
3,285,635,393.97 sedangkan dari Microsoft Project = 3,405,832, 13.83. Untuk 
lebihjelasnya dapat dilihat pada /ampiran, tabe/4.2.4.a. dan 4.2.J.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,383,261 ,743.97 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,503,458,543.83. Dengan demikian maka 
Untuk lebih detilnya dapt dilihat pada lampiran, tabel 4.2.4.a. dan 4.2.J.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Dari perhitungan analisa indeks pelaksanaan akan diketahui berapa lamanya 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan sampai akhir 
proyek berdasarkan pada hasil pelaporan pada saat SD (Status Date). Hasil 
perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 141 rninggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 146 minggu. Dengan dernik.ian bila kondisi ini 
dipertahankan, maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai diketjakan 100 
% selama 141 rninggu dari awa1 peketjaan. Untuk lebih jelasnya lihat Jampiran. 
tabe/4.2.4.a. dan4.2. J.b. 
4.2.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a . Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
" Peke~aan tanah pada Ruko dengan keterlambatan sebesar 2,51 % 
r Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlambatan sebesar 0,45 % 
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r Selain itu pekerjaan beton lantai I pada Ruko dengan keterlambatan 
sebesar 2, 79 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
i- Peke~aan beton di Bank lantai I. 
;... Pekerjaan bet on di Pujasera 
i- Pekerjaan beton di Ruko lantai 2. 
c. Penyebab keterlambatan 
i- Cuaca yang tidak mendukung yakni musim penghujan sehingga pekerjaan 
pasangan batu kali dan pengecoran plat sepatu mengalami kemunduran 
pelaksanaan. 
J.. Kurangnya material yang diakibatkan datang terlambat. 
d . Solusi penyelesaian 
'l> Melakukan pengangkutan material secara shift dengao memperhitungkan 
kapasitas tampungan di tempat proyek sehiogga kegiatan di proyek tetap 
berjalan tanpa terganggu oleh penempatan material yang kurang efisien 
'l> Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengecoran ( pasangan 
batu plat sepatu untuk pondasi ruko perlu adanya penutup untuk 
melindungi mutu dari pengecoran tersebut, perlu diberi zat aditif yang 
sesuai ukuran sehingga proses pengeringan bisa berlangsung dengan cepat 
tanpa terganggu adanya cuaca hujan 
)> Karena keterlambatan peketjaan tersebut maka alokasi tenaga ketja untuk 
peketjaan pembetonan harus dikurangi, sehiogga biaya bisa dialokasikan 
untuk biaya yang lainnya 
4.2.6. Analisa Biaya dan Jadual (minggu H) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
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Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 431,054,165 70 sedangkan 
dari Microsoft Project = 431,054,165.70. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item pekerjaan dapat dilihat pada lampiran, tabel4.2.6.a. dan 4.2.6.b . 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -324,522,430.07 sedangkan 
dari Microsoft Project = -336,193,763.76. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lamp/ran, tabel4.2.6.a. dan4.2.6.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 106,531,735.63 sedangkan 
dari Microsoft Project - 94,860,401.94. Untuk mengetahui CV (Cost Variance) 
dapat dilihat pada Iampi ran, label 4.2. 6.a. dan 4.2. 6.b. 
4.2. 7. Analisa Indeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,43 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,41. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada /ampiran, tabel 
4.2.6.a. dan 4.2.6.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I, 76 sedangkan dari Microsoft 
Project a I ,68 Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada Iampi ran, tabef 
4.2.6.a. dan 4.2.6.b. 
4.2.8. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Penentase aktifitas pekerjaan 
Persentase pekerjaaan yang telah dikeijakan terhadap schedule pekeijaan, tiap 
item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabe/4.2.8.a. 
Tabcl 4.2.8.a. 
LAPORAN P.ERSEJ\IASE 
PI!KERJAAN Y A.'IG TI!LA.H DIXERJAJ<AN 
Minuu ke-2 Mar 200 3 et 
Unolon Ptktrjun ~finggu n I % Rene:. %Act. 
I. Pekenaan Pmiaoon 0.087 0.087 
2.Pekerjaan Tonall 
2.1.Ruko 4.755 2.621 
2 2.Bank 0.468 0.003 
2.3. Pujo.sern 0.185 0.000 
3.Pckeriann Bctoo 
3 I.Ruko 4.226 1.482 
Jumlah sld akhir ~u 9.721 4.194 I 
Sumber: Jla.Jil Anali.!a Pelak.wraan Proyek Proyek 










Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan 
pada setiap pengamatan dapat dilihat pada lampiran, tabel tabe/ 4.2.6.a. dan 
4.2.6.b .. Mengingat pada umumnya output yang menghasilkan SPI kurang I dan 
CPI lebih dari I maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih 
memberikan nilai keuntungan dari pelaksanaan proyek tersebut. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 








3. Pekerinnn lkton 
3. 1. Ruko 
Jum1nh 8/d nkhir min~gu 
Tabel4.2.8 .. b. 
LAPORAl'i PERSE"IASE 
PEKERJAAN YANG BARUS DJXERJAKAN 
Min~~ ke-3 Maret 2003 
%Rene. %Rene. %Aet. 
Mm .. uD Minoou m s/d Min•ou U 
0.087 0.087 0.087 
4.755 4.755 2.621 
0.468 0.475 0.003 
0.185 0.185 0.000 
4.226 4.733 1.482 
9.721 10.234 4. 194 
Srrml1ur: Ha.!/1 Anall.!a Pclak.!IJnamr Proyck Pruyck 
%Rene. Act. 








4.2.9. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
BCAC ~ 5,871 ,417,500.00. Hasi1 perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
3,191,611 ,627 68 sedangkan dari Microsoft Project = 3,357,361,343.47. lintuk 
lebihjelasnya dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.2.9.a. dan 4.2.6.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,331,328,027.68 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,497,077,743.47. Untuk lebih detilnya dapat 
dilihat pada lampiran, tabel4.2.9.a. dan 4.2.6.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = I 07 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project • 112 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan se1esai dikerjakan I 00 % terjadi 
perbedaan yakni an tara 107 dan 112 rninggu dari awal pekerjaan. Untuk lcbih 
jelasnya lihat lampiran, tabel 4.2.9.a. dan 4.2.6.b. 
4.2.10. Analisa Permasalaban dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
:> Pekerjaan tanah pad a Ruko dengan keterlamatan sebesar 2,13 % 
:> Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlamatan sebesar 0,47% 
:> Pekerjaan tanab pad a Pujasera dengan keterlambatan sebesar 0,19 % 
:> Dan Pekerjaan bet on lantai I pada Ruko sebesar 2, 74 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
:> Pekerjaan beton Bank 1antai I 
:> Pekerjaan beton Pujasera 
:> Pekerjaan beton Ruko lantai 2 
c. Penyebab keterlambatan 
:> Masih sama seperti rninggu sebelumnya yakni masih karena musim 
hujan 
:> Material yang datang terlambat akibat kurang koordinasi antara bagian 
logistik dengan pengawas lapangan akibat perubahan cuaca yang sulit 
diduga. 
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d. Solusi penyelesaian 
~ Melakukan pengangkutan material secara shift namun tetap melihat 
lokasi proyek apakah masih mencukupi untuk menampung material 
yang datang secara serentak, sehingga tidak tenjadi penumpukan 
material yang bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 
4.2.11. Analisa Biaya dan Jadual (minggu Ill) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 338,240,291.20 sedangkan 
dari Microsoft Project = 338,240,291.20. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item pekeljaan dapat dilihat pad a lamp iran, tabel 4. 2.ll.a. dan 4. 2./J.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -157,723,694.33 sedangkan 
dari Microsoft Project = -176,330,835. IS Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabel4.2.Jl.a. dan 4.2. JJ.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 180,516,596.87 sedangkan 
dari Microsoft Project = 161,909,456.05. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) pada pekerjaan yang lain dapat dilihat pada Jampiran, 4.2.1/.a. dan 
4.2.1l.b. 
4.2.12. Analisa l ndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,74 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,71. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada lampirm1, tabel 
4.2. /I.a. dan 4.2.1/.b. 
b. Perhitungan C PI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,69 sedangkan dari Microsoft 
Project • 1,62. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada lampiran, label 
4.2.JI.a. dan4.2.JJ.b 
4.2.13. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktifitas pekerjaan 
Tabel4.2.13.a. 
LAPORAN P.ROSL'ITASE 
PEKERJAA. 'I Y Al\G TELAH DJKERJAKNI' 
Min•s:u ke-3 Maret 2003 
Min2l!U m Union Ptktrjun 
% Rene. %Act. % selisih 
I Pckmaan Persiooon 0.087 0.087 
2. Pckeriaan Tonah 
2.1. Rulco 4.755 4.755 
2.2.Bank 0.475 0.146 
2.3.Puiasera 0.1 85 0.000 
3. Pckcriaan Belon 
3.1.Ruko 4.733 2.560 
Jwnlnh s/d akhir minggu 10.234 7.548 
Sumbur : Hasil Anal! sa Pelak.1anaan Prayek Prayek 








Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya Indek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang I dan CPI 
lebih dari dapat dilihat pada lamp/ran, label 4.2.1/.a.dan 4.2.1/.b. Dengan 
demikian maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih 
memperoleh laba 
c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu 
Dalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan 
pekerjaan pada minggu depan pelaksanaan harus seperti pada label 4. 2. 13. b. 
Union Pekerjun 
I. Pektriaan Persiapen 






wnlah s/d akhir mingg 
Tabel4.2.13.b. 
LAPORAl'l PERSENTASE 
PEKERJAAJ'I YANG HA.RUS DIKERJAKAN 
Min•s:u kc-4 Maret 2003 
%Rene. %Rene:. %Act 
Mlzl~RUffi Min .. uiV s/d Min~gum 
0.09 0.09 0.09 
4.75 4.75 4.75 
0.47 0.47 0.47 
0.18 0.18 0.18 
4.73 4.98 4.73 
10.23 10.49 10.23 
Srmrber: I Jasti Ana lisa Pelaksanaan Prayek Proyek 
% RC%1<:. Act. 








4.2.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
BCAC • 5,871 ,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC • 
3,217,196,591.50 sedangkan dari Microsoft Project ; 3,369,703,719.58. Untuk 
detilnya bisa dilihat pada lamp1ran, label 4. 2.14.a. dan 4. 2.1/. b. 
b. FCAC (Forecasted Ccst at Ccmp/etion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC ; 3,479,858 891 50 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,632,366,019.58. Untuk detilnya bisa dilihat 
pada lamp/ran, label 4.2.14.a. dan 4.2.1/.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC ; 62 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 65 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan I 00% terjadi 
perbedaan yakni antara 62 dan 65 minggu dari awal pekerjaan. Untuk deti lnya 
bisa dilihat pada lampiran. label 4.2.14.a. dan 4.2. /J.b. 
4.2. 15. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlarnbatan : 
);> Pekerjaan tanah pada Bank dengan keterlamatan sebesar 0,33 % 
);> Pekerjaan tanah pada Pujasera dengan keterlarnbatan sebesar 0,19 % 
);> Pekerjaan bet on lantai I pada Ruko sebesar 2,17 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
> Pekerjaan beton Bank lantai I 
);> Pekerjaan beton Pujasera 
);> Pekerjaan beton Ruko lantai 2 
c. Penyebab keterlambatan 
);> Masih sama seperti minggu sebelumnya yakni masih karena musim hujan 
d. Solusi penyelesaian 
);> Untuk menangani masalah musim penghujan yaitu dengan memberikan 
penutup untuk melindungi pengecoran pada saat proses pengecoran 
berjalan. Selain itu pemberian zat additif bisa digunakan sebagai alternatif 
untuk mempercepat pengeringan beton. 
4.2.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu lV) 
a. Perbitungan A V (Accounting Variance) 
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Hasil perbitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 288,942.921,70 sedangkan 
dari Microsoft Project = 288,942,921.70. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item pekerjaan dapat dilihat pada /ampirm~ tabe/4.2./6.a. dan 4.2.16.b. 
b. Perbitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perbitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -58,635,541.41 sedangkan dari 
Microsoft Project = -85,855,825.09. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada /ampiran, tabe/4.2.16.a. dan 4.2.!6.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 230,307,380.29 sedangkan 
dari Microsoft Project = 203,087,096.61. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Iampi ran, tabe/4.2. /6.a. dan 4.2. 16.b. 
4.2.17. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,90 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,86. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada Jampiran, tahel 
4.2.16.a. dan4.2. 16.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I, 70 sedangkan dari 
Microsoft Project = I ,62. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pad a Iampi ran. 
tabe/4.2.16.a. dm1 4.2.16.b 
4.2.18. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Penentase aktifitas pekerjaan 
Persentase pekerjaaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap 
item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabe/4.2.!8.a. 
Tabel 4.2.18.a. 
LAPORAN P!RS&JiiiASE 
PEKERJAk'< YANG TELAfl DIKERJAKAN 
u : ke-4 Maret 2003 
Union Prktrjoon MinrutU IV 
%Rene. %Aa.. 
I.Pekeriaan Pmi81)811 0.087 0.087 
2. Pekeriaan Tanah 
2.1.Ruko 4.755 4.755 
2 2 Bonk 0.475 0.475 
2.3. PuJasera 0.185 0.185 
3. Pckerjaan Beton 
li.Ruko 4.984 3.986 
Jumlah sld okhir minggu 10.486 9.487 
Sumber: Hasfl Analisa Pelaksanaan Proyek Proyek 









Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besamya Indek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang 1 dan CPI 
lebih dari I dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.2.16.a. dan 4.2.16.b.Dengan 
demikian proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih memperolch 
keuntungan. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka pelaksanaan pekerjaan pada minggu 
depan harus seperti pada tabe/4.2. 18.b. 
Uralan Ptk<rjoan 
I Pcktriaan Pc:rsiaDM 




3. Pckerjaan Beton 
3. 1.Ruko 
umlah sld akhir minggc 
Tabel4.2.18.b. 
LAPORAN PERSEI'TASE 
P£J<J!RJAAN Y ANC BAR US DIKERJAKAN 
" · ke-5 Maret 2003 
%Rene. %Rene. %Acl. 
Minotru IV Min•~ru V s/d ~1120UIV 
0.09 0.09 0.09 
' 4.75 4.75 4.15 
047 0.47 0.47 
0.18 0.18 0.18 
4.98 5.16 3.99 
10.49 10.66 9.49 
Sumber: f/asfl Ana lisa Pelaksanam• Proyek Prqyek 
%Rene. Acl 








4.2. 19. Analisa Foretasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Projed) 
BCAC • 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
3,117,117,301.48 sedangkan dari Microsoft Project = 3,294,053,517.06 Untuk 
detilnya bisa dilihatpada lampiran, tabel 4.2. 19.a. dan4.2.16.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,443,838,463.23 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,620,774,663.06 Untuk detilnya bisa dilihat 
pada lampiran, label 4.2.19.a. dan4.2.16.b. 
c. ETC ( .Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 51 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 53 minggu Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerjakan 100% selama 5 l 
sampai 53 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada 
lampiran. label 4.2.19.a. dan 4.2.16.b. 
4.2.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
)' Pekerjaan beton lantai I pada Ruko sebesar 0,99 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
}> Pekerjaan beton Ruko Jantai 2 yang merupakan 1intasan kritis. 
c . Penyebab keterlambatan 
> Tenaga kerja untuk pembesian kurang sehinga output yang diberikan 
masih kurang dari yang dibutuhkan 
d. Solusi penyelesaian 
> Penambahan tukang besi dan pekerjanya, serta me1iburkan para pekerja 
yang lainnya yang sekiranya kurang diperlukan selanjutnya untuk minggu 
berikutnya bisa dipanggil kembali untuk pekerjaan yang lainnya bagi 
pekerja lokal. 
> Serta pekerjaan pemotongan dan pembentukan besi sekiranya bisa 
dikerjakan/ di sub kontrak ke pihak yang lain, dan dapat dikerjakan di lain 
tempat yang sekiranya tidak menganggu pekerjaan pengecoran, sehingga 
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besi beton yang siap dipakai bisa disimpan di gudang untuk sementara 
waktu dan dapat digunakan pada saat dipakai dan disesuaikan dengan 
bestek 
4.2.21. Analisa Biaya dan Jadual (minggu V) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 253,395,927.70 sedangkan 
dari Microsoft Project ~ 253,395,927.70. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item pekerjaan dapat dilihat pada lampiran, tabel4.2.2/.a. dan 4.2.2/.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -43,885.8 13.40 sedangkan 
dari Microsoft Project = -7 1,409,031.03. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.2.2/ .a. dan 4.2.2/.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 209,5 10, 114.3 1 sedangkan 
dari Microsoft Project = 181,986,89.67. Untuk mengetahui nilai CV (Cost 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabel4. 2.2J.a. dan 4.2.2 /.b. 
4.2.22. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPl (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,93 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,89. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada lampiran, rabel 
4.2.2/.a. dan 4.2.2/.b. Untuk grafiknya lihat gambar 4.2.22.a. dan4.2.22.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I ,56 sedangkan dari Microsoft 
Project = I ,49. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada lampiran, rabel 
4.2.2/.a. dan 4.2.2J.b. Untuk grafiknya /ihat gambar 4.2.22.a. dan 4.2.22.b. 
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4.2.23. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktilitas pekerjaan 
Tabel 4.2.23.a. 
LAPORAN PERSE:oiTASE 
PEKER.IAA.''i YANG TELAH DIKER.IAKA.~ 
I\.11Jlj!gu le-) Maret 2003 
tnian Pd:trjaan Min22u V 
% Rene ~~Act 
-I Peh-nuar1 l'crsiaDilll 0.087 0.087 
2 l'ckcn.""' Tan.-.h 
2 I Ruko 4155 4.755 
l2 Bank 0 .475 0.475 
2 ) .,.,..,.,,. 0 185 0. 1&5 
~ l'ckcnaan Beton 
3 I. Ruko 5.159 4.412 
Jwnluh sl~ nkhir mmggu 10.661 9.913 
S1m1ber Ho.dl Aualisa Pelak.tanaan Pro.:wk Proyek 









Bcrdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya lndek Pelaksanaan 
untuk sctiap pengamatan pada umurnnya menghasilkan SPI kurang I dan CPI 
Jcbih dari I dapat dilihat pada lampiran, label 4.2.2/.a. dan 4.2.2/ .b, Sehingga 
proyek mengalami kemunduran pelaksanaan narnun masih memperoleh nilai 
tambah yakni keuntungan meskipun kurang maksimal. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuban target waktu 
Didalam pemenuhan target wakw maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan peke~aan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 




PEKERJAAN Y A.l'iG HARUS OIKERJAI<Al'l 
Min .. u ke-1 Aorill 2003 
Uro!1n Ptktrjun % Rene. % Rene. %Act. % Rene. Act. 
Mml~ V Min~WJI s/d Minsuru v Sid Min..-ul 
I . Pektflaan Pmiaoen 0.09 0.09 0.09 0.00 
2. Pektflaan Tanah 
l .I.Ruko 4.75 4.75 4.75 0.00 
22.BW: 0.47 0.47 0.47 0.00 
2.3.Putascra 0.18 0.18 0.18 0.00 
3. Pekeriaan Beton Lt I 
J. I. Ruko 5.16 5.30 4.41 0.89 
3.2.Bank 0.00 0.06 0.00 0.06 
4. Pcl<cniiM Octon 1.1. 
4.1.Ruko 0.00 4.99 0.00 4.99 
wnlah s/d nkhir mingg 10.66 15.85 9.91 5.94 
Sumber : /iaJII AnnliJa PelakJonaan Proyek Proyek 
4.Z.Z4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
BCAC • 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
3,385,441,018.34 sedangkan dari Microsoft Project .. 3,571,964,353.91. Untuk 
detilnya bisa dilihat pada lampiran. label 4.2.24.a. dan 4.2.2/.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,757.978,018 34 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,944,501,353.91 Untuk detilnya bisa dilihat 
pada /ampiran, label 4.2.24.a. dan 4.2.2/.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 49 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project ~ 52 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pe1aksanaan akan se1esai dikerjakan I 00% se1ama 49 
sampai 52 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada lamp~ran, 
tabel 4.2.24.a. dan 4.2.2/.b. 
4.Z.Z5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
B~rdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selama bulan maret, dapat diketahui 
bahwa: 
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a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
:;. Peke~aan tanah pada Ruko uang merupakan aktifitas di lintasan kritis dari 
awal pelaksanaan sudah mengalami keterlambatan. 
, Selain itu peke~aan beton Ruko lantai I yang juga sucesor dari peke~aan 
tanah Ruko dan berada di lintasan kritis juga mengalami kcmoloran 
pekerjaan 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
, Peke~aan beton Ruko lantai II mengingat aktifitas ini juga serangkaian 
aktifitas yang ada di lintasan kritis. 
,. Pekerjaan beton Bank lantai I dan pujasera. Meskipun kedua aktifitas 
tersebut bukan pada lintasan kritis namun kemoloran pelaksanaan bisa 
mengurangi nilai keuntungan yang diberikan. 
c. Penyebab keterlambatan 
, Karena pelaksanaan peke~aan ini berada pada musim penghujan maka 
hujan merupakan penyebab yang utama 
;... Fasilitas pendukung guna membantu proses pelaksanaan pekerjaan 
sangatlah minim. Misal penggunaan penutup air hujan yang bisa 
membantu peke~aan pembetonan, pembesian dan begisting yang lokasi 
peke~aannya menyebar ke semua lokasi meenjadi kurang efek1if. Apalagi 
hujan yang disertai angin juga dapat mempersulit pelaksanaan pekerjaan 
;... Kurangnya tukang kayu dan tukang besi bisa sehingga teijadi penumpukan 
pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. 
d. Solusi penyelesaiao 
;. Dengan kejadian alam yang sulit diduga maka kita bisa merninimalkan 
kerugian dan mengefektifkan pekerjaan dengan penan1bahan rukang besi 
dan tukang kayu sehingga over load pekerjaan tidak te~adi Pemanfaatan 
lahan yang tidak terkena hujan bisa dioptimalkan untuk proses pembesian 
tanpa menunggu pekerjaan begisting selesai 
}- Untuk menangani masalall musim penghujan yakni dengan memberikan 
penutup yang dirasa masih kurang untuk melindungi pengecoran pada saat 
proses pengecoran beijalan dan memberikan zat additif namun tetap 
dilakukan kontrol sehingga mutu yang dihasilkan sesuai dengan bestek 
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4.3. ANALISA DATA PADA BULAN BULAN APRIL 
Adapaun data-data tersebut secara lengkap dapat dilihat pada lampiran, label 4.3.a. 
sampai tabe/4.3.d. 
4.4. ANALISA KINERJA PROYEK 
4.4.1 Analisa Biaya dan Jadual (minggu I) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 536,586,033.58 sedangkan 
dari Microsoft Project = 536,586,033.58. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item pekerjaan dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.4.J.a. dan 4.4.J.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -309,138,259.86 sedangkan 
dari Microsoft Project = -308,978,947.58. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.4.l.a. dan 4.4./.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 227,447,773.73 sedangkan 
dari Microsoft Project = 227,607,086.00. Untuk mengetahui nilai CV (Cost 
Vanance) dapat dilihat pada lampfran, tabe/4.4.J.a. dan 4.4.l.b. 
4.4.2. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,67 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,67 Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada lamptran, tabel 
4.4.J.a dan 4. 4.l.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft. Excel, nilai CPI = 1,58 sedangkan dari Microsoft 
Project • 1,58. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada lamp~ran, tabel 
4.4.J.a dan4.4.J.b. 
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4.4.3. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase ak tifitas pekerjaan 
Persentase pekerjaaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap 
item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabe/./.-1.3.a. 
Tabel 4.4.3.a. 
J..AJ'ORAN PROSENTASE 
PEKERJAA.'I Y Al\C T£l.AH DJ.K£RJAKAN 
M11122u kc-1 APril 2003 
l\fiOP!,U } 
1. t;nl•n P<~trjnn 
%Rene. %Act. % sehsih 
I f'~kcriQM p,,.s~apan 0.087 0 087 
21'<kcr)a0Jl T auah 
1 I. Ruko 4.755 4 755 
2 2 llanl< 0.475 0.475 
2.3.Ptua:.era 0.185 0. 185 
:1. Pck<'liaan fl<:ton Lt. I 
3 I Ruko 5.301 5.084 
3.2.13anl< 0.060 omo 
4. Pckeriaau Beton Lt. 2 
4 I.Rul.o 4.9&8 0.000 
Jwnlah si~ aldl1r miJJuu 15.851 10.616 
S•mbtr • 1/rwl Nroilsa P•lak=Jaan Proyek Proyek 









Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya lndek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI l;urang I dan CPI 
lebih dari I dan dapat dilihat pada lampira11, tabel 4.4./.a. dan 4.4./.b. dengan 
dem1k1an maka proyek mengalami kemunduran pelaksanaan dari rencana yang 
ditetapkan namun masih memperoleh keuntungan. 
c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 
tahel -1.4. 3. b. 









4.Pckcriaan Beton Lt. 2 
4. 1. Ruko 
umlah s/d akhir minggl 
Tabel 4.4.3.b 
LAPORAN PROSENTASE 
PEKERJAAN Y k'!G BAR US D!.KERJAKAN 
MiJll!gu ke-2 April 2003 
% Rene:. %Rene. %Act. 
Min~gul Min~~n s/d Minosru I 
0.087 0.087 0.087 
4.155 4.155 4.755 
0.475 0.475 0.475 
0 185 0.185 0.185 
5.301 5.301 5.084 
0.060 0.274 0.030 
4.988 10.617 0.000 
15851 21.693 10.6 16 
Srmrllel': Ha.fil A110/isa f>elak.mnaanl'l'oyek Proyek 
4.4.4. Ana lisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
43 
% Rene. Act. 










BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC • 
3,328,716,851.02 sedangkan dari Microsoft Project = 3,327,762,878.58. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pad a Iampi ran, label 4.4. 4.a dan 4.4.1. b. 
b. FCAC (Forecasted Ccst at OJmpletion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,722,805,651.02 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,721,851,678.58. Untuk lebihjelasnya dapat 
dilihat pada lampiran, tabe/4.4.4.a dan 4.4. /.b. 
c. ETC (Estimate Tim e to Comp letion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 69 minggu, sedangkao dari 
Microsoft Project = 69 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksaoaan akan selesai dikerjakan 100% selama 69 
minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabel 
4.4.4.adan4.4./.b. 
4.4.5. Analisa Permasalahao dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
~ Peke~aan beton lantai I pada Bank sebesar 0,005 % 
:;. Peke~aan bet on lantai ri pada Ruko sebesar I 0,62% 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
);> Peke~aan beton Bank lantai 1 
;. Pekerjaan Atap Ruko 
c. Penyebab keterlambatan 
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;. Tukang kayu dan tukang besi masih dirasa kurang sehingga beban ttap 
personal melebihi kemampuan mereka. 
). Peke~aan beton lantai 11 pada Ruko yang merupakan pekcrjaan yang 
berada pada Lintasan kritis te~adi kemunduran pelaksanaan 
).. Scring te~adi pengawsan yang kurang ketat akibat sering ditinggalkan 
oleh pengawas tanpa didampingi asisten yang berpengalaman, sehingga 
banyak hasil pekerjaan kurang sesuai mutu yang diinginkan oleh 
pimpinan perusahaan pasa saat inspeksi mendadak. 
d. Solusi penyelesaian 
);> Mempercepat peke~aan yang berada pada lintasan kritis dengan cara 
dilakukan lembur untuk lintasan kritis, Pada minggu ini te~adi pada 
peke~aan beton lantai I pada Ruko 
,. Melakukan pengawasan ketat terhadap peke~aan struktur yang 
umurnnya berada pada lintasan \.."litis. 
j. Dan masih te~adinya hujan pada minggu ini, namun tidak sederas 
minggu-rninggu sebelurnnya, sehingga bisa digunakan untuk melakukan 
peke~aan secpat mungkin namun tidak mengurangi mutu yang 
direncanakan Walaupun tidak pada peke~aan di lintasan kritis namun 
sambil menunggu peke~aan pembetonan lantai 2 pada Ruko siap 
dike~akan. Mengingat alat bantu pengecoran yang dirniliki perusahaan 
terbatas. 
;. Penambahan tukang besi dan tukang kayu atau penambahan jam kerja 
schingga bisa dilakukan ke~a lembur 
4.4.6. Analisa Biaya dan Jadual (minggu ll ) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
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Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, ni1ai AV = 863,821,025.34 sedangkan 
dari Microsoft Project = 863,821,025.34. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item peke~aan dapat dilihat pada lampiran, tabel4.4.6.a. dan 4.4.6.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -623,647,524.14 sedangkan 
dari Microsoft Project = -654,958,012.07. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabe/ 4.4.6.a dan4.4.6.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 240,173,501.20 sedangkan 
dari Microsoft Project= 208,863,013.28. Untuk mengetahui CV (Cost Variance) 
dapat dilihat pada /ampiran, label 4.4.6.a dan 4.4.6.b. 
4.4.7. Analisa lndcks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,51 sedangkan dari Microsoft 
Project • 0,49. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada /ampiran, tabel 
4.4.6.a dan4.4.6.b. 
b. Perhitungan C Pl (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I ,59 sedangkan dari Microsoft 
Project = I ,51. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pad a /amptran, label 
4.4.6.a dan 4.4.6.b. 
4.4.8. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktifitas pekerjaan 
Persentase peke~aaan yang telah dike~akan terhadap schedule peke~aan, tiap item 
peke~aan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel4.4.8.a. 
Tobel4.4.8.a. 
LAPORA.I'I PROSENT ASE 
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN 
Min•ru ke-2 Ami! 2003 
Urolan Pekerjun 1\lln"l!U 0 
%Rene. %Act. % schsih 
J.Pek""""" PcmaDftll 0.087 0.087 
2 Pek<riaan Tanah 
2.J. Rulco 4.755 4.755 
2.213Mk 0.475 0.475 
2.3. Pujasera 0.185 0.185 
3. Pek<riaan Beton 
l .l.Ruko 5.301 5.301 
3.2. 0onk 0.274 0.269 
4. Pekerinan Beton Lt. 2 
4. l.Ruko 10.617 0.000 
Jumlnh sld nkhir minggu 21.693 11.072 
Sumb<•r : 1/a..tilllnali.ta Pe/ak.Jm.aa11 Proyek Pro)Hlk 










Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besamya Indek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPl kurang dari I dan 
CPI lebih dari I. Untuk detilnya dapat dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.4. 6.a. 
dan 4.4. 6. b. Sehingga proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih 
memperoleh laba. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuban taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 
tabe/4.4.8.b. 
Tabe14.4.& .. b. 
LAPORAN PROSENtASI!. 
P.BKERJAAr; YAJ'iG HARUS DJKI!.RJAJ{A_'i 
Min2l!U ke-3 Aoril 2003 
Union Ptkerjun % Rene. % Rene. 
Min .. un Minuum 
I. Pckeriaan Penianon 0.087 0.087 
2 Ptkeriaan Tanah 
2.1. Rulco 4.755 4.755 
2.2.Bnnk 0.475 0.475 
2.3. Puinsem 0.1&5 0.1&5 
3. Pekeri:wn Beton 
3.1.Rulco 5.301 5.301 
3.2.Danlc 0.274 0.703 
4. Pckcrinan Ucton l,t.? 
4.1.Ruko 10.617 16.626 
umtah sld akhir minggt 21.693 2&.132 
Sumber : NaJII Anal/sa Pelak:umaan Proyek Proyek 
4.4.9. Ana lisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
%Act. 



















BCAC = 5,871 ,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
3,292,270,377.06 sedangkan dari Microsoft Project = 3,479,608,523.35. Untuk 
mengetahui 1ebih lengkap dapat dilihat pada lamp iran, tabel .f. 4. 9.a. dan 4 . .f. 6. b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,702,163,027.06 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,889,501,178.35 .. Untuk mengclahui lebih 
lengkap dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.4.9.a. dan 4.4.6.b. 
c. ETC ( Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 90 rninggu, ·sedangkan dari 
Microsoft Project = 95 rninggu. Dengan dernikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksanaan akan selesai dikerj~n I OR% selama 90 
atau 95 minggu dari awal pekerjaan .. Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, 
tabel 4.4.9.a. dan 4.4.6.b. 
4.4.10. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
}> Pekerjaan beton lantai I pada Bank sebesar 0,43 % 
}> Pekerjaan beton lantai ll pada Ruko sebesar 12,52 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
}> Pekerjaan beton Pujasera 
}> Pekerjaan Atap Ruko 
}> Pekerjaan beton Jantai 2 Bank 
c. Penyebab keterlambatan 
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}> Pekerjaan beton lantai I pada Ruko yang merupakan pekerjaan pendahulu 
dari pekerjaan beton lantai rt Ruko dan juga berada pada lintasan kritis 
terjadi kemunduran pelaksanaan dari rencana 
}> Ada sedikit permasalahan pada bagian logistik yakni penyediaan material 
kayu untuk begisting mengalami keterlambatan mengingat stok di gudang 
dan order dari produscn mengalami permasalahan. 
d. Solusi penyelesaian 
}> Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara 
dilakukan lembur untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada 
pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko 
)> Penyediaan bahan untuk pekerjaan begisting maupun pekerjaan yang 
lainnya sebaiknya Ielah terpikirkan seminggu atau lebih dilakukan 
sebelum pekerjaan tersebut dikerjakan sehingga perlu adanya bagian 
kontrol bahan yang bisa mengendalikan apabila terjadi masalah 
penyediaan bahan yang seharusnya tidak perlu terjadi 
4.4.11. Analisa Biaya dan Jadual (minggu Ill) 
a. PerhitungAn A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,102,860,185.80 sedangkan 
dari Microsoft Project= 1,102,860,185.80. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat pada 
lamp/ran, tabe/4.4.1/.a. dan 4.4.1 J.b. 
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b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -760,180, 119.73 sedangkan 
dari Microsoft Project = -905,821,113,78. Untuk mengetahui nii;U SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabel4.4. JJ.a. dan 4.4. JJ.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 324,522,430.07 sedangkan 
dari Microsoft Project = 197,039,072.02. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lamp1ran, tabel4.4.1/.a. dan 4.4.1/.b. 
4.4. 12. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,54 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,45. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada lampiran. tahel 
4.4.1/.a. dan 4.4. ll.b. 
b. Perh itungan C PI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,62 sedangkan dari Microsoft 
Project = 1 ,36. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada /ampiran, label 
4.4./l.a. dan4.4. JJ.b. 
4.4.13. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Penentase aktilitas pekerjaan 
Persentase peke~aaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap 
item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabe14.4. I 3.a. 
Tabcl4 4. J3.a 
LAPORANPROS£~1AS£ 
PEKERJAAN Y ANC TELAH DIK.ERJAKAN 
M1liR211 ke-3 Aoril 2003 
Min••u ill 
Uraian Pekerjun 
,. Rene %Act '> sehsth 
I Pcl.en:wt 1'•-r.>aaoan 0.087 0.087 
2 Pol.enaan Tanah 
2 I Rul.o 4 755 4.755 
2.2-Dank 0.475 OA15 
2 3 Puja.=a 0.185 0. 1&5 
t-1· Pckenaan &ton 
3. 1. Ruko 5.301 5.301 
3.2 Bank 0.703 0 274 
4.J'ekenatm Oeton Lt. 2 
4 I. Ruko 16.626 4.108 
Jumloh sid aldur minggu 28.132 15.185 
Sumber : J /aJil ;tnalls<z Pelaksa1l(l(Jn Proyek l'royek 










Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya lndek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari I dan 
CPI lebih dari I Untuk lebih jelasna dapat dilihat pada lamp1ran, tabel 4. 4. JJ.a. 
dan 4.4.1/.b. Dengan kondisi demikian maka proyek mengalami kemunduran 
pelaksanaan namun masih memperoleh laba. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuban taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 
tabe/4.4. /J.b 
Union Ptkerjun 




2 3. Puiosera 
3. Pek<rioon Beton 
3.1. Ruko 
3.2.Bank 
4.PekeriBM Octon Lt. 2 
4.1.Ruko 
umlah sld akhir minggt 
Tabel 4.4. l3.b. 
LAPORAN PROSENTASE 
PEKERJAAN YANG BAR US DIKERJAKAl~ 
Milltill k.e-4 April2003 
% Rene. % Rene. %Act 
' 
m Min!WI IV s/d Minol!ll m 
0.087 0.087 0.087 
0.000 0.000 0.000 
4.755 4.155 4.755 
0.475 0.475 0.475 
0.185 0.185 0.185 
0.000 0.000 0.000 
5.301 5.301 5.30 1 
0.703 0.779 0.274 
0.000 0.000 0.000 
16.626 23.919 4.108 
28.132 35.501 15.185 
Sr~mber : llo.lli Anoli.ro Pelok$onoon Proyek Proyek 
4.4.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCfC (Forecasted Cost to Complete Project) 
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%Renc AC1 












BCAC -= 5,871 ,417,500.00. Basil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
3,065,798,434.40 sedangkan dari Microsoft Project = 3,771,566,219.62. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran, label 4.4.14.a. dan 4.4.14.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhilungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,614,677,934.40 
sedangkan dari Microsoft Project = 4,320,445,719.62. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lamp1ran, tabel 4.4. /4.a. dan 4.4.14.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Exce~ nilai ETC = 85 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = I 02 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebut yakni antara 98 
sampai I 02 minggu dari awal peketjaan.. Untuk detilnya bisa dilihat pada 
lamp1ran, label 4.4.14. a. dan 4.4.14. b. 
4.4.15. Analisa Pennasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
> Peke~aan beton lantai I pada Bank sebesar 0,19% 
> Peke~aan beton lantai ll pada Ruko sebesar 16,92 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
> Pekerjaan bet on Pujasera 
> Peke~aan beton Bank lantai 2 
> Peke~aan atap pada Ruko 
c. Penyebab keterlambatan 
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> Peke~aan beton lantai I pada Bank yang merupakan peke~aan yang 
mendahului peke~aan beton Pujasera mengalami kemunduran 
pelaksanaan dari rencana 
> Pengaturan lokasi penempatan material yang kurang effektif dan 
kurangnya koordinasi antara armada pengangkutan dengan bagian logistik 
d. Solusi penyelesaian 
> Pengaturan penempatan material dan koordinasi antara bagian logistik dan 
armada material sehingga pada saat pelaksanaan peke~aan tidak 
mengalami kemoloran 
> Penyediaan barang memang sudah baik namun penggunaan tenaga ke~a 
yang melampaui kemampuan seharusnya juga terpikirkan dan perlu 
penambahan tukan besi dan kayu beserta para peke~a yang membantunya 
4.4.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,402,916,122.37 sedangkan 
dari Microsoft Project = 1,402,916,122.37. Untuk mengetahui nilai Accounting 
item peke~aan yang lain dapat dilihat pada lampiran, label 4.4. !6.a. dan 4.4.16.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -1,004,362,682.85 sedangkan 
dari Microsoft Project= -1,147, 107,464.09. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada /ampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4.16.b. 
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c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 398,553,439.52 sedangkan 
dari Microsoft Project = 255,808,658.28. Untuk mengetahui . nilai CV (Cost 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.4./6.a. dan 4.4./6.b. 
4.4.17. Analisa Jndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,52 sedangkan dari Microsoft 
Project • 0,45. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada label 4.4. 16.a. dan 
4.4.16.b. Grafik CPT lihat pada gambar 4.4. J7.a. dan 4.4.17.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I ,58 sedangkan dari Microsoft 
Project = 1.38. Untuk mengetahui nilai CPI dan grafiknya dapat dilihat pada 
lampiran, tabel 4.4.16.a. dan 4.4./6.b. Grafik SPI lihat pada gambar 4.4.! 7.a. 
dan 4.4.17.b. 
Bi•Y2 y•g dikdua.rkan 
IICU'P 
lllo No ( b I ( ~iinm>. 9ubn. T..,.., l I 
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2 1 4 1-3 S • I ·2 
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$1mtbe-r: Hosd ,.m.,,_,_ JKl~IJI!Idll 
Catatan: 
. BCWP, ACWP. &. OCWSd!fK'I'okh cbri patlilonpn pt~dalabtl4. 
• AV = IICWS • ACU'P , .CPI - llCWP I ACWP 
• SV= IICWP· RC\VS , .CV - IICWP- ACWP 
• SPI = IICWP I BCWS 
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~ No Riaya yang dikduarbn 
(~fin-. Bubo. Tobuo) 
I I ~lar<l :2002 
-
l u Mwa 200) 
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~ 4 IV !1..&!-d 200) 
s v ~fard 2001 
= 
6 I April 2001 
c 7 II April 2003 
• 3 8 nr .<\pril 2001 0 
9 IV April 2003 
Tabel4.4. 16.b. 
TA BEL ITUBUI'IGAN CPJ DAN SPT PELA KSANAAN (~UCROSOIT PROJ£Cf) 
PROYEKPEMBANGUNANRUKOG£NTENG 
llCWP ecws ACWP AV sv 
Cllol Cllol (Rp l Cllol Cllol 
I 2 3 4 _,._ 2-l 5 - 1·2 
163,611,100.40 511,111.19<.32 ?7.626.350.00 410.484.844.32 -1~.499,99).92 
134,576,801.94 570,770.565.70 1)9.716.<00.00 431.054.165.70 ·336,193,76).76 
424,571.756.05 600.902.591.20 262.662.300.00 338.240,191.10 ·176,)JO,t1S.U 
S29.808.l46.61 615.664.071 70 326.721.15000 l111.942,9l l. 70 .a.s.ass.ns.09 
554.513.896 61 625.932.927 70 )72.5)7.000.00 2S3,)9S,9l7.70 -71.409.031.01 
621.695.81600 9J0,674,8JJ.SB )94,0111.800.00 SJ6,516,03J.S8 • 308.978.947 58 
618.755,66) 28 1,273,711.675.14 409~891.,6.50.00 163,821.02.5.34 ~54.958.012 06 
745.918,572 02 1,651 ,739,685.10 548,879.500.00 l.l02.860.18S.SO ·90S,Sl1.11l.71 
9l7.1 14,00828 2.014,421,472.37 681.505.350.00 I. 402.916.122.37 ·1.147, 107,464.09 
~ :HMil ,_,1Ji~l"l..__ 
C.l>lan: 
• BCWP.1\CWP, & I!C\VS d~<n>l"' cWi p<tll~unpn p•do t•bd 4 
• AV- BCWS • ACWP .CPI • OCWP I ACWP 
• SV = I!CWP • BCWS .CV • OCWP • "CWP 
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4.4.18. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktifitas pekerjaan 
Tabel4 4.18.a. 
LAPORAN PROS£,_.1AS£ 
PEKERJAA!i Y A."lG TELAH DU<ERJAKA/'1 
Mm22u ke-1 Aool2003 
MIDVJ>U IV linlan Pekorjun 
% Rene. %ACL %selisih 
I l'eh'rla.>n p,~,.•oan 0.087 0.087 
2. Pclcn= T "'""' 
2 l. Rulu 4 755 4.755 
2 2 U(lnk 0 475 0.475 
2 3 l'uinscro 0. 185 0.1 85 
J . l'cl crMun Beton 
3.1. Rulu 5 301 5.301 
n .Rnnk 0.779 0.589 
4 Pckerionn Beton Ll 2 
4.1. Ruko 23.919 7.004 
Jurnlt1h sld nkhir 1ninggu 35 .501 18.395 
Sumber : 1/o.!ll Analiso PelakJwiQilr~ Proyek Proyek 










Ocrdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besamya lndek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umurnnya menghasilkan SPI kurang dari I dan 
CPI lebih dari I Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. tabel 4.4.16.a. 
dan 4.4.16.b. Grafik lihat pada gambar 4.4./7.a. don 4.4.17. b. Mengingat indek 
yang demikian maka proyek bisa dikatakan mengalami kemunduran pelaksanaan 
namun masih memperoleh keuntungan bagi perusahaan. 
c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuban taget waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 
label 4.4.18. b. 
Union Ptktrjun 









4. Pckcriann Beton Lt.' 
4. J.Ruko 
r.umlah s/d okhir minggu 
Tabel 4.4.18.b. 
LAPORAt'i PERSENTASE 
PBKERJAAN Y Al'iG HARUS DJl(RRJAKAN 
Min2211 ke-1 Mei 2003 
% Rene. % Reoc. % Ad. 
Mln••uiV Miru!ou I sld ~.,. IV 
0.087 0.087 0.087 
0.000 0.000 0.000 
4.755 4.755 4.755 
0.475 0.475 0.475 
0.185 0.185 0.185 
0.000 0.000 0.000 
5.301 5.301 5.301 
0.779 0.971 0.589 
0.000 0.090 0.000 
23.919 27.048 7.004 
35.501 38.912 18.395 
Sumber : Has// Anallsa Pelak.•anaan Proyek Proyck 
4.4.19. Analisn Forecasting Binya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Ccst to Complete Project) 
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% Rene. Act 












BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari 'Microsoft Excel, nilai FCTC"' 
3,023,295,225.21 sedangkan dari Microsoft Project = 3,587,504,184.70. Untuk 
lebihjelasnya dapat dilihat pada /ampiran, tabe/4.4.19.a. dan4.4. /6.b. 
b. FCAC (Forecasted Ccst at Ccmpletion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,704,800,575.2 1 
sedangkan dari Microsoft Project = 4,269,009,534.70. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada lampiran, tabe/4.4./9.a. dan4.4./6.b 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 89 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = I 02 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini 
dipertahankan, maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebut 
yakni antara 89 sampai I 02 minggu dari awal pekerjaan. Untuk detilnya detilnya 
bisa dilihat pada lampiran, label 4.4.19.a. dan 4.4.16.b 
' 
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4.4.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
Berdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selama bulan maret, dapat diketahui 
bahwa : 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
'- Pekerjaan beton Ruko yang berada di lintasan kritis mengalami kemoloran 
pekerjaan Serta pencapaian target pekerjaan untuk minggu berik'Utnya 
tidak sesuai harapan 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
'- Pekerjaan beton Bank lantai I dan pujasera. Meskipun kedua aktifitas 
tersebut bukan pada lintasan kritis namun kemoloran pelaksanaan bisa 
mengurangi nilai keuntungan yang diberikan. 
}- Pekerjaan Atap Ruko 
c. Penyebab keterlambatan 
). Karena musim penghujan pada awal bulan masih berlangsung 
).- Tukang besi dan tukang kayu masih belum mengalami penambahan 
sehingga bebean yang mereka terima tidak bisa tertangani secara baik 
sehingga sering terjadi kesalahan pekerjaan. 
lo> Pengawasan yang kurang ketal terlihat pada saat pembuatan begisting dan 
pembesian. 
~ Kurang koordinasi antar pengawas lapangan dengan bagian logistik 
Sehingga terjadi penumpukan atau kekurangan material. 
a Solusi penyelesaian 
)o> Penambahan tukang besi dan tukang kayu sesegera mungkin jika ingin 
mencapai target yang direncanakan. 
).- Melakukan koordinasi yang baik antara pelaksana dan logistik. Serta sering 
melakukan pengecekan secara berkala terhadap persediaan barang di 
gudang maupun pada produsen yang menyediakan. 
4.5. ANALISA DATA PADA BULAN MEl 
Adapun data-data teresebut kami lampirkan dalam bentuk tabel yang terlampir. 
Untuk lebih jelasnya lihat Iampi ran, tabel 4.5.a. sampai tabe/4.5.d 
4.6. ANALISA KINERJA PROYEK 
4.6.1. Analisa Biaya dan Jadual (minggu I) 
a. Perhitungan AV (Accounting Variance) 
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Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,496,501,700.84 sedangkan 
dari Microsoft Project - 1,496,501,700.84 Untuk mengetahui nilai Accounting 
item Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item pekerjaan dapat dilihat 
pada lamptran, labe/4.6.J.a. dan 4.6. /.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -1,019,444,623.81 sedangkan dari 
Microsoft Project • -1 , 153,461,987.56. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabe/4. 6./.a. dan 4.6./.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 477,057,077,04 sedangkan 
dari Microsoft Project = 343,039,713.29. Untuk mengetahui nilai CV (Cos/ 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, labe/4. 6./.a. dan 4.6.l.b . 
4.6.2. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,55 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,50. Untuk mengetahui nilai SPI dan grafiknya dapat dilihat pada 
lampiran, tabe/-1.6. /.a. dan4.6.l.b . 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I ,61 sedangkan dari Microsoft 
Project • 1,44. Untuk mengetahui nilai CPI dan grafiknya dapat dilihat pada 
lamptran, labe/4.6. / .a. dan 4.6.1.b . 
4.6.3. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktifitas pekerjaan 
Tabcl4.6 3.a. 
I.APORA!'I P£RSEI'i"TASE 
PEK£RJAA-"< Y A-'<G TEL.-\H DJKERJAKAJII 
MiiW!ll ke-1 MCI 2003 
Unian PeL::.erjaan ~1inoou I 
%Rene. %Acl 
I Pd:.cnun Pa-::mman 0.087 0.0&7 
2 Pclcna.n Tanah 
2.1.Ruko 4 755 4755 
2 2.Bank OA15 0.475 
2 3 Puia=a 0.185 0.185 
3 Pckcriaan Beton Lt 1 
3 I Ruko 5.301 5.301 
32 Oank 0.971 0.800 
3.3 Puiasera 0.090 0.000 
4 . Pckcn11an Beton Ll. 2 
4. 1. Ruko 27.048 9.947 
lumlah s/d alJiir mi.oggu 38.912 21.549 
S11mber : Ha.si/ Anali.sa Pelaksanaan Proyek Prove* 












Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya lndek Pelaksanaan 
untuk seriap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPl kurang dari I dan 
CPI lebih dari I Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran, tabel 4.6. I.a. 
dan 4.6. / .b. Mengingat indek yang dihasilkan seperri diatas maka proyek 
mengalarni kemunduran pelaksanaan namun masih memperoleh taba 
t. Prosentase pekerjaan datam pemenuhao taget waktu 
Didalam pemcnuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus sepeni pada 
tabe/4.6.3.b. 
Uralan Ptktrjaan 




2. 3. Puiasc:ra 
3. Pek<riaan Beton 





Jumloh sid okhir minggu 
Tabc14.6.3.b. 
LAPORAN PROSL'ITASE 
PEKERJAAJII YANG BAR US DIKERJAKAI'i 
Min•l!ll ke-2 Ma 2003 
% Rene. % Rene. %Act. 
MinOI!IIl Min•l!ll 0 sld Minggu I 
0.087 0.087 0.087 
4.755 4.755 4.755 
0.475 0.475 0.475 
0.185 0.185 0.185 
5.301 5.301 5.301 
0.971 0.971 0.800 
0.090 0.181 0.000 
27.048 33.253 9.947 
38.912 45.208 21.549 
Sumber : Hasil Anallsa Pelak.JOnaan Proyck Proyck 
4.6.4. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a . FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
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BCAC = 5,871 ,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
2,869,424,417.77 sedangkan dari Microsoft Project = 3,302,745,724.75 Untuk 
mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran, label 4. 6.4.a. dan 4. 6.1. b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,657,467.77 sedangkan 
dari Microsoft Project = 4,090,928,774.75 Untuk mengetahui lebih lanjut dapat 
dilihat pada lampirClll, tabe/4.6.4.a. dan 4.6./.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 83 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 93 minggu. Dengan demilcian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka ada perbedaan yang cukup besar antara 2 software tersebutr yakni antara 83 
sampai 93 minggu dari awal pekerjaan .. Untuk detilnya dilihat pada Iampi ran, 
tabe/ 4.6.4.a. dan 4. 6./.b. 
4.6.5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
l> Pekerjaan beton Pujasera sebesar 0,12% 
~ Peke~aan beton lantai II pada Ruko sebesar 16,42% 
b. Aktifitas yang terpengarub akibat keterlambatan : 
~ Peke~aan atap pada Ruko 
~ Peke~aan atap pada Pujasera 
c. Penyebab keterlambatan 
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~ Peke~aan beton lantai I pada Ruko yang merupakan pekerjaan yang 
berada pada lintasan kritis te~adi kemunduran pelaksanaan dari rencana, 
sehingga pelasanaan peke~aan lantai II tertunda . Disamping itu target 
pencapaian peke~aan untuk peke!jaan pembetonan lantai II Ruko tidak 
sesuai yang diharapkan. 
}> Kekurangan tenaga tukang besi dan kayu yang seharusnya ada pada 
minggu yang lalu masih bel urn juga dipenuhi 
d . Solusi penyelesaian 
}> Mempercepat peke~aan yang berada pada Jintasan kritis dengan cara 
dilakukan Jembur, untuk lintasan kritis pada minggu ini te~adi pada 
pekerjaan bet on lantai 1 dasn dilanjutkan ke pekerjaan lantai 2 pada Ruko 
dan juga penambahan tenaga ke!ja secepat mungkin mengingat peke~aan 
ini sebagian besar menggunakan tenaga ke~a manusia. 
J;> Pengawasan yang melibatkan tenaga yang besar sangat diperlukan, 
sehingga perlu adanya asisten untuk pengawas jika pengawas inti ada 
halangan hadir sehingga tidak perlu te!jadi kesalahan pada minggu 
kemarin. 
4.6.6, Analisa Biaya dan Jadual (minggu IT) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,625,238,710.40 sedangkan 
dari Microsoft Project • 1,625,238,710.40. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item peke~aan dapat dilihat pada lampiran, tabel4.6.6.a. dan 4.6.6.b. 
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b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -971,338,215.41 sedangkan 
dari Microsoft Project = -994,981,882,33. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada lamptran. tabe/4.6.6.a. dan 4.6.6.b. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 653,900,494.99 sedangkan 
dari Microsoft Project = 630,256,828.07. Untuk mengetahui nilai CV (Cost 
Variance) dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.6.a. dan4.6.6.b. 
4.6. 7. Ana lisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Sclledule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,63 sedangkan dari 
Microsoft Project • 0,63. Untuk mengetahui nilai SPl dapat dilihat pada 
lampiran, tabe/4.6.6.a. dan4.6.6.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = I ,64 sedangkan dari 
Microsoft Project a I ,61. Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pad a 
lamptran, tabe14.6.6.a. dan 4.6.6.b. 
4.6.8. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase akt ifitas pekerjaan 
Persentase pekerjaaan yang telah dikerjakan terhadap schedule pekerjaan, tiap 
item pekerjaan dan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabe/4.6.8.a. 
Tabel4.6.8 .. a. 
LAPORAN PERSENTASE 
PEKERJAAN YANG TELAH DIKERJAKAN 
MinJ!l!U ke-2 M ' 200 .. 3 
U1'111an Pekerjun Min21!11 n 
%Rene. %Act. % selisih 
I. Pckcriaan PersiallM 0.087 0.087 
2. Pckcriaan Tanah 
2.1.Ruko 4.755 4.755 
2.2.Banlc 0.475 0.475 
2.3. Puiasera 0.185 0.185 
3. Pck<naan Belon 
3.1.Ruko 5.301 5.301 
3.2.8anlc 0.971 0.971 
3.3 Puiasero 0.181 0.057 
4. Pekeriaan Be1on 
4. 1. Ruko 33.253 16.833 
Jumlnh s/d okhir minggu 45.208 28.665 
Sumbcr : Ha.!ll Anall•a l'e/ak.ranaan Proyek Pr-ayek 











Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besarnya lndek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPI kurang dari I dan 
CPI lebih dari I. dapat dilihat pada lampiran, label 4.6.6.a. dabn 4.6.6.b. Dengan 
kondisi demikian dapat dikatakan bahwa proyek mengalami kemoloran waktu 
pelaksanaan namun masih memperoleh keuntungan bagi perusahaan. 
c. Persentase pekerjaan dalam pemenuhan taget waktu 
Dalam mencapai target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan pelaksanaan 
peke~aan pad a minggu de pan pelaksanaan harus seperti pada label 4. 3.9. b. 
Tabel 4.6.9 .. b. 
LAPORAN PROSENT ASE 
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKA." 
Min k 3M ' 2003 lll~U!U .,.. et 
Unlan Ptktrjaan %Rene. %Rene. %Act. 
Min2ou D m D 
I.Pckcriaan Pastaoan 0.087 0.087 0087 
2.Pekcruwt Tana!t 
2.l.Ruko 4.755 4.755 4.755 
2.2.Bank 0.475 0.475 0.475 
2.3.Puio.o;ern 0.185 0.185 0.185 
3.Pck<I'JB411 Beton 
3. 1 Ruko 5.301 5.301 5.301 
3.2.Bank 0.971 0.971 0.971 
3.3.Puiaoem 0.181 0.407 0.057 
4. l'ekerionn Beton lA. 
4.1. Ruko 33.253 37.180 16.833 
~umloh sld akhir minggt 45.208 49.361 28.665 
S11mbcr : Ha.•il Arrallsa Pelak.fcmaarr Prayek PrYJyek 
4.6.9. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 












BCAC a 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
2,561,085,648.36 sedangkan dari Microsoft Project = 2,612,240,880.43 Untuk 
mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.9.a. dan 4.6.6.b. 
b. FCAC (Foreca.sted (;()st at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,590,199,848 36 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,641 ,355,080.43. Untuk mengetahui lebih 
lengkap dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.9.a. dan 4.6.6.b. 
c. ETC (Estimate Time to (;()mpletion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 73 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project • 74 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka dapat diperkirakan pelaksanaan selesai I 00% selama 73 sampai 74 minggu. 
Untuk detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabe/ 4.6.9.a. dan 4.6.6.b. 
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4.6. 10. Ana lisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
);> Peke~aan beton lantai 2 pada Ruko sebesar 12,02% 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
~ Peke~aan atap pada Ruko 
c. Penyebab keterlambatan 
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~ Peke~aan beton lantai l pada Ruko yang merupakan peke~aan yang 
berada pada lintasan kritis te~adi kemunduran pelaksanaan dari rencana. 
~ Banyak peke~aan yang kurang memenuhi syarat, sehingga harus diganti 
dengan yang baru danitu memerlukan biaya dan waktu penyelesian yang 
lebih. 
d. Solusi penyelesaian 
~ Memperccpat pekcrjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara 
dilakukan lembur, untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada 
pekcrjaan bet on lantai 2 pada Ruko, sehingga pekerjaan selanjutnya yakni 
peke~aan atap bisa segera dilaksanakan. 
);> Pengalihan tenaga ke~a ke tempat yang berada pada lintasan kritis yakni 
pada peke~aan pembesian dan begisting pada ruko di lantai 2, sehingga 
bisa mencapai terget yang diminta perusahaan. 
4.6.11. Analisa Biaya dan J adual (mioggu Dl) 
a. Perhitu ngan A V (Accounting Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV = 1,573,485,797.90 sedangkan 
dari Microsoft Project = 1,573,485,797.90. Untuk mengetahui nilai Accounting 
Variance item peke~aan dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.1/.a.dan 4.6. /l.b. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -705,446,098.73 sedangkan 
dari Microsoft Project • -725,782,357.03. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada /ampiran, tabe/4.6.1 J.a.dcm 4.6./J.b 
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c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 868,039,699.17 sedangkan 
dari Microsoft Project = 847,703,440.87. Untuk mengetahui · nilai CV (Cost 
Vanance) dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.Il.a.dan 4.6.1/.b 
4.6.12. Analisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (Schedule Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0, 76 sedangkan dari Microsoft 
Project = 0,75. Untuk mengetahui nilai SPI dapat dilihat pada lampiran. tabel 
4.6.11.a.dan 4.6.1/.b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan Microsoft Excel, nilai CPT = 1,66 sedangkan Microsoft Project 
"' 1,64. Untuk mengetahui nilai CPI lihat lampiran. tabe/ 4.6.//.a. dan 4.6./ /.b. 
4.6.13. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase aktifitas pekerjaan 
Tabel 4.6 .. 13 .. a. 
LAPORAN PERSENTASE 
PEKERJAAN Y ANC TELAH DTKERJAKAN 
Minuu ke-3 Mei 2003 
Union Pekerjun MlnuuiD 
%Rcnc- %Act. %sclisih 
I . Pekeriaan Pmi81lllll 0.087 0.087 0.000 
2. Pekeriaan Tanab 
2.1.Ruko 4.755 4.755 0.000 
2.2.1lank 0.475 0.475 0.000 
2.3.Pujasera 0.185 0.185 0.000 
3.Pekeriaan Beton 
3.1.Ruko 5.301 5.301 0.000 
3.2.Bank 0.971 0.971 0.000 
3.3.Puiasera 0.407 0.407 0.000 
4. Pckeriaan Beton Lt. 2 
4.1.Ruko 37. 180 25.166 12.015 
Jumlah sld akhir minggu 49.361 37.346 12.015 
Sr1mbef': /lasil AnaU.ra Pelaksauaan Proyek Proyc.k 
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b. Kinerja proyek 
Berdasarkan hasil evaluasi yang telab dilakukan, besamya Indek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umumnya menghasilkan SPl ku'rang dari I dan 
CPI lebih dari I. unutk lebih jelasnya dapat dilihat pada lamp1ran, label 
4.6.1/.a.dan 4.6.1/.b. Mengingat kondisi indek pada basil analisa demikian, maka 
proyek mengalami kemunduran pelaksanaan tapi masih memperoleb keuntungan 
c. Prosentase pekerjaan dalam pemeouh an taget waktu 
Didalam pemenuban target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan harus seperti pada 
4.3.13.b. 
Tabcl4.6. 13.b. 
LAPORAN PERSENT ASE 
PEKERJAAN YANG liAR US DlKERJAKAN 
Minal!U ·e-4 Met 2 k • 00 3 
Uralnn Ptkerjun %Rene. %Rene. %Act. 
MinAAU Ill Minoou IV s/d Minggu lll 
I. Pekeriann Pcrsiaoan 0.087 0.087 0.087 
2.Pckeriaan Tanah 
2.1.Ruko 4.755 4.755 4 755 
2.2.Bank 0 .475 0.475 0.475 
2.3. PuiiiSCnl 0. 185 0.1 85 0.1 85 
3.Pekenaan lklon 
3.1 Ruko 5.301 5.301 I 5.301 
3.2.Bank 0.971 0.971 0.971 
3.3. Puoasera 0 407 0.407 0.407 
4 Pel eriaan Btlon Lt. l 
4 I.Ruko 37.180 40.303 25.166 
~umlah sld akhir minga 49.361 52.484 37.346 
Sumb<r : floJil AnoliJO P<lok.rantum Proyok Proy<k 
4.6.14. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Projec_t) 
% Rene. Act. 










BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perbitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
2,222,401,529.24 sedangkan dari Microsoft Project = 2,255,606,432.85. Untuk 
mengetahui lebih lengkap dapat dilibat pada lampiran, tabel 4.6.14.a.dan 
4.6.ll.b. 
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b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC "' 3,547,128,929.24 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,580,333,832.85. Untuk mengetahui lebih 
lengkap dapat dilihat pada /ampiran, tabe/4.6.14.a.dan 4.6. 1 J.b. 
t. ETC ( Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC "' 61 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 61 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka diperkirakan proyek ini selesai I 00% selama 61 minggu dari awal 
pekerjaan .. Untuk mengetahui lebih lengkap dapat dilihat pada lamptran, tabel 
4.6.14.a.dan 4.6.JJ.b. 
4.6.J 5. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
> Pekerjaan beton lantai II pada Ruko sebesar 7,05 % 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatao : 
> Pekerjaan atap pada Ruko 
> Pekerjaan beton lantai 2 pada Bank 
> Pekerjaan atap pada Pujasera 
c. Penyebab keterlambatan 
> Kekurangan tenaga kerja yang signifikan menyebabkan kurang efektif 
pelaksanaan proyek tersebut serta kerusakan alat bantu mixer sering 
menghambat pekerjaan pembetonan. Dan juga tidak luput dari pengaruh 
pekerjaan yang sudah terlambat pada awal pekerjaan akibat kurang cepat 
penanggulangannya. 
b. Solusi penyelesaian 
> Mempercepat pekerjaan yang berada pada lintasan kritis dengan cara 
dilakukan lembur untuk lintasan kritis pada minggu ini terjadi pada 
pekerjaan beton lantai 2 pada Ruko 
> Penambahan tenaga kerja yakni tukang kayu dan besi yang sampai 
minggu ini masih belum mengalami penambahan serta perawatan mixer 
secara berkala sehingga tidak menghambat pekerjaan. Meskipun belum 
saatnya dipakai pada pekcrjaan yang ada di lintasan kritis. 
4.6.16. Analisa Biaya dan Jadual (minggu IV) 
a. Perhitungan A V (Accounting Variance) 
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Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai AV ~ 1,390,060,438.40 sedangkan 
dari Microsoft Project = I ,390,060,438,40. untuk mengetahui nilai Accounting 
item Untuk mengetahui nilai Accounting Variance item peke~aan dapat dilihat 
pada lampiran, tabel4.6.16.a. dan4.6.16. 
b. Perhitungan SV (Schedule Variance) 
Perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SV = -413,956,818.00 sedangkan dari 
Microsoft Project = -438,559,254.92. Untuk mengetahui nilai SV (Schedule 
Variance) dapat dilihat pada Iampi ran, tabe/ 4.6. 16.a. dan 4. 6.16. 
c. Perhitungan CV (Cost Variance) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CV = 976, I 03,620.40 sedangkan 
dari Microsoft Project = 951,50 I, 183.48. Untuk mengetahui nilai CV (Co.\'1 
Variance) dapat dilihat pad a lampiran, label 4. 6.16.a. dan 4. 6. I 6. 
4.6.1 7. Ana lisa lndeks Pelaksanaan 
a. Perhitungan SPI (SchedJlle Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai SPI = 0,87 sedangkan dari Microsoft 
Project ~ 0,97. Untuk mengetahui nilai SPl dapat dilihat pada /ampiran. rabel 
4. 6. 17.a. dan 4. 6. 17. b. Grafik lihat gam bar -1. 6. I 7.a. dan -1. 6.17. b. 
b. Perhitungan CPI (Cost Performance Index) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai CPI = 1,58 sedangkan dari .Microsoft 
Project "" I ,56 Untuk mengetahui nilai CPI dapat dilihat pada Iampi ran, label 
4.6.17.a dan4.6.17.b. Grafik lihat gambar 4.6.17.a. daJI4.6.17.b. 
Biaya ymg dikdu.att.m BCWP 
Bin No (1\p) 
( Mmmo. Bulan. Tolu .. l I 
I I ~- 2003 169.423.799~7 
-
2 n ~- 2003 246.248,1)5.6) ~ 3 m ~- 2003 44),178,896.17 d 4 IV ~- 200) SS7,0li.Sl0.29 5 v  200) S8l,047,11 4.3 I 
= 
6 I Apnl 200) 621.$36_57).7) 
5 7 0 April 2003 650,066,151.20 
~ 8 m Apnl 200) 191,559,566.07 
9 IV April 2003 1,010,058,719.52 
= 
10 I Mei 2003 1,265,2.40,127.04 
~ II n Me; 200) 1,683,014,694.99 12 01 Me; 2003 2,192,767,099.17 
13 IV Mei 2003 2,667,603,970.40 
Tabcl4.6.1 6.a. 
TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN 
PROYI!.K PI!.M.BANGUNAN R UKO GI!.NTENG 
acws ACWP AV sv 
(1\o) 1 Rol !Ro ) (1\p ) 
2 J 4 - 2 - J ' • 1 -l 
511.111,194.32 91,6U,JSO.OO 420,484,844.32 -348.687.395.26 
510.no,S65.10 119,716.400.00 4li,OS4, 16S. 70 -3U.Sll,4l0 07 
600.902,591.20 Ul,66l,JOO.OO 338.l40.29Ll0 -IS7.n3.694J) 
61S,664,071.70 l16, n 1.1 so.oo l88.9>2.9ll. 70 -S8.635.S41 41 
62S,932,9l7.70 1n.n1.ooo.oo l5J.J9S.927.70 -43,185,813.40 
930,6 74.133.5¥ 394.088.800.00 536.586.033.58 ·309.138.259.86 
1,27l,713,67S.J4 <109.89l.6SO.OO 863.82 1.025.34 ~23,647,Sl4. 14 
I,6S 1,7l9,6U.IO 548.879.SOO.OO 1.102.860. 185.10 ·760,110.119.73 
2,014,42 1,4n.J7 681,l05.JSO.OO 1.402.9 16. 122.37 ·1,004.)61,68l-8S 
2.214.684.750.84 788.18l.OSO.OO 1,496,l01,700.84 · 1,019,444,613.81 
2,654.352.910.40 1.029.114.200.00 1,625,2)8.710.40 ·971.)31,21HI 
2,898.2 13.197.90 1.)24.727.400.00 1.573,485.797.90 ·705,+16,098.7) 

















S~r: Jf4Sd pcdti~ltgtlJt ,P*1~ 
Cat3t.tn: 
· 1:1CWP • ACWP • & RCWS diperotch d;ui p«hiLUnpn pactA t.n.bcl4, 
- AV = BCWS- ACWP , .CPI • llC\VP I ACWP 
· SV = llCWP - ACWS , .CV • llCWP • AC\VP 
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.v. .. - ~ 
-.J 
~ No Biaya yana dikduartan 
c ~m-. llubn, Toh ... > 
I I ~- 2002 
-
2 0 ~ ...... 2003 
;; ) m ~ ...... 200) 
~ 4 IV ~- 2003 s v M•t<l 200) 
::: 6 I Aj>ril 1003 
~ 1 II .o\jlril 100) 8 m .o\jlril 200) 
9 IV April 100) 
::: 10 I Md 100) 
! II II Mci 1003 
~ 12 Ill Mci 2003 ., 
IJ IV Mei 200) 
Tabcl4.6.16.b. 
TAB£L lilJBUNGA N CPI DAN SPI PELAKSANAAN ~UCROSOFT PROJ];CT) 
PROY£K P£MBANGUNAN RUKO GENT ENG 
9CWP 9CWS ACWP AV SV 
<Rol ( Rol IRDI (Rol lRol 
I 2 ) 4 - 1·) S - 1·2 
16).611.200.40 Sl 8.1 11,194 J2 97.6UJSO.OO 410,44,84-0.)2 ·}S4,.a99.99J.92 
234.HU0194 S70,170,S6S 10 139,716,400.00 431,0S4,16S.70 -JJ6,19l, 763.76 
424,S71.7S60S 600,902,S91.20 262,662,)00.00 338.240,291.20 ·116,JJ0,83S.IS 
S29,808,14661 61S,664,071.70 326,121,1SO.OO 188,942,911.70 .SS,85S,tlS.09 
SS4,SlJ,896.67 US,932,917.70 312.SJ7.000.00 1S3,39S.917.70 ·71.409.031.0) 
611,69S,886.00 9J0,6,.,83l.S8 )94,088,800.00 SJ6.S86.0H.S8 .J08.978.947.S8 
611,1SS,663.21 1,273,7ll,61S.J4 409,892,6SO.OO 86J,821,02S.34 -6S4.9S8.01l.06 
74S,9l i ,S12.G2 1.6SI ,7J9.68S.80 S48.879.SOO.OO 1.102.860.18S.80 ·90S.821,11J.78 
9J7.3 14,001.28 2.014,411,412.37 611,SOS,3SO.OO 1.402,916.122.)7 · 1,147,107,464.09 
1,1)1.221. 76).29 l.l84,614.7S0.84 718,183,0SO.OO 1,496,SOI,700.84 ·1,1 Sl,461,987.SS 
1.6S9.J71,021.07 l .6S4,JS2,910.40 1,029,114,200.00 1,61S,138,710.40 -994,981 ,882.3) 
1.171,430,140 11 2.198,2 13,197.90 1,324, 727,400.00 I,S7J,48S,797.90 -12S,782,)S7.03 




6- 1·) 7•111 7 • 1fl 
6S,91-4,8S0.40 O.JIS8 1.67S9 
94,860,401 .94 0,4110 1.6789 
161,909.4.S6.0S 0.7066 1.6164 
103.087.096.61 0.860S I 6116 
181.986.896.67 088S9 1.488S 
127.607.086.00 06680 I.S776 
208.861.01) 21 0.48S8 I.S096 
197,0)9,012 02 0.4SI6 I.)S90 
1SS,801,6SI.21 0.4497 I.J7S4 
343,039,713.29 0.49SI 1.4H1 
630,2S6,82S.07 0.6252 1.6124 
847.10),440.87 0.7496 1.6399 
9S I ,SO 1,183.48 oasn I.S62S 
s~: Hruil ,.,Jri~~mtt.~~~ ~/o.._~WW~,.. 
Cmun: 
• BCWP, ACWP, & llCWS dipcroldl dori pailiiWlglUI p•da 1Ab<l4. 
· AV = llCWS • ACWP .CPI • DCWP I ACWP 
· SV = BCWP • llCWS .CV- DCWP • ACWP 
. ~-~= BCWP / llCWS 
!·98 LD c a - A>. a 0 lli8 -o- D -- .,..---- -o 140 - ~ D 
1.~ ~ ~ 10 
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4.6. 18. Evaluasi Kinerja Proyek 
a. Persentase ak tifitas pekerjaan 
Tabel4.6.18 a 
LAPORA.'I PERSEI'HASE 
PEKERJAA.'I YA.NG TELAH DI.K.ElUAKAl'l 
ke-4 Mci 2003 
Ura1an Ptktrjaan 1\lin u IV 
% Rene. % selislh 
0.087 0.087 
2 I Ruko 4.755 4.755 
2.2 Bank 0 475 0.475 
2. 3 .l'u as..'r.l 0 185 0.185 
J .Peke ·aan 1kton 
3.1 Ruko 5.301 5.301 
J.2 Bank 0.971 0.971 
3.3.Pu'asera 0.407 0.407 
4 .Peke · aan Beton Lt. 2 
4.1 Ruko 40.303 33.253 
Jumlah lliu akhlf mmggu 52.484 45.434 
Sumber . 1/tm/ Anoli . a P.tak.umaon Proyek Proyek 











Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, besamya lndek Pelaksanaan 
untuk setiap pengamatan pada umurnnya menghasilkan SPI kurang dari I dan 
CPllebih dari I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. tabel 4.6.17.a. 
dan 4.6./7.b. Grafik /that gambar 4.6.17.a. dan 4.6.J7.b. Dapat dikatakan bahwa 
dengan indek demikian proyek mengalami kemunduran pelaksanaan namun masih 
memperoleh keuntungan bagi perusahaan. 
c. Prosentase pekerjaan dalam pemenuban target waktu 
Didalam pemenuhan target waktu maka untuk mengejar ketertinggalan 
pelaksanaan pekerjaan pada minggu depan target pelaksanaan barus seperti pada 
tahel 4. 6. 18. b. 
Uroion Pckcrjaan 
I. Pekeriaan Persiapan 








4. Pckcriaan Beton Lt. 2 
4.1.Ruko 
Jumlah s/d akhir minggu 
Tabel4.6.18.b. 
LAPORAN PERSENTAS.E K.EMAJUAN 
PEKERJAAN YANG HARUS DIKERJAKAN 
Ming_gu ke-1 Jtmi 2003 
%Rene. %Rene. %Act 
Minggu!V Minggu I s/d Minei!U IV 
0.087 0.087 0.087 
4.755 4.755 4.755 
0.475 0.475 0.475 
0.1 85 0.1 85 0.185 
5.301 5.301 5.301 
0.971 0.971 0.971 
0.407 0.407 0.407 
40.303 55.441 33.253 
52.484 67.622 45.434 
Sumber : Hasil Ana lisa Pelaksanaan Proyek Proyek 
4.6.19. Analisa Forecasting Biaya Pelaksanaan 
a. FCTC (Forecasted Cost to Complete Project) 
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%Rene. Act. 










BCAC = 5,871,417,500.00. Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCTC = 
2,03 1,505,325.71 sedangkan dari Microsoft Project = 2,066,161,017.37. Untuk 
lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran, tabel4.6.19.a. dan 4.6.16.b. 
b. FCAC (Forecasted Cost at Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai FCAC = 3,723,005,675. 7 L 
sedangkan dari Microsoft Project = 3,757,661,367.37. Untuk mengetahui lebih 
lengkap dapat dilihat pada lampiran, tabe/4.6.19.a. dan 4.6.16.b. 
c. ETC (Estimate Time to Completion) 
Hasil perhitungan dari Microsoft Excel, nilai ETC = 53 minggu, sedangkan dari 
Microsoft Project = 54 minggu. Dengan demikian bila kondisi ini dipertahankan, 
maka perk iraan selesainya pelaksanaan I 00% adalah 53 sampai 54 minggu dari 
awal peke~aan .. Untuk detilnya dilihat detilnya bisa dilihat pada lampiran, tabel 
4.6.19.a. dan 4.6.16.b. 
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4.6.20. Analisa Permasalahan dan Pengendalian Proyek 
Berdasarkan gambar hubungan SPI dan CPI selarna bulan maret, dapta diketahui 
bahwa 
a. Aktifitas yang mengalami keterlambatan : 
,. Pekerjaan beton Ruko yang berada di lintasan kritis mengalami kemoloran 
pekerjaan Sena pencapaian target pekerjaan untuk minggu berikutnya 
tidak sesuai harapan. 
b. Aktifitas yang terpengaruh akibat keterlambatan : 
,. Pekerjaan atap Ruko 
,. Pekerjaan atap Bank 
:.- Pekerjaan plesteran dan pasangan batu bat a pada Ruko 
c. Penyebab keterlambatan 
:.- Pengawasan yang kurang ketal terlihat pada saat pembetonan Ruko yang 
menggunakan tenaga masnusia yang banyak 
:.> Kurang koordinasi antar pengawas lapangan dengan bagian logistik 
Sehingga terjadi penumpukan atau kekurangan material. 
d. Solusi penyelesaian 
)> Melakukan koordinasi yang baik antara pelaksana dan logistik. Sena sering 
melakukan pengecekan secara berkala terhadap persediaan barang di 
gudang maupun pada produsen yang menyediakan, serta penambahan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari anaUsa kinerja pelaksanaan proyek selama 3 bulan dapat disimpulkan : 
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I. Pendekatan biaya dan waktu pada pelaksanaan proyek dapat dipakai untuk 
menentukan baik dan buruknya kinerja suatu proyek. Dengan demilian 
perkembangan pelaksanaan dapat dipantau secara rutin dan berkala serta bila terjadi 
pennasalahan pelaksanaan dilapangan akan mudah diketahui dan dicari solusi 
pemecahannya 
2. Berdasarkan nilai indek pclaksanaan, diperoleh SPI dibawah angka 1.00 serta CPT 
diatas I 00. Maka Pembangunan Ruko Genteng ini merniliki kinerja yang jelek 
karena pelaksanaan proyek ini berjalan lambat dari rencana namun masih 
memberikan nilai keuntungan bagi perusahaan .. 
3. Penyebab utama ketertinggalan proyek ini adalah awal pelaksanaan yang dimulai 
pada saat musim penghujal\ kurangnya disiplin dan koordinasi dari para pekerja, 
pengawas dan logistik serta kurang tegasnya manajer selaku pimpinan yang berhak 
untuk mngambil keputusan atas keterlambatan pekerjaan pada perusahaan yang dia 
pimpin. 
5.1. SARAI"i 
Pada pelaporan tugas akhir ini saya menggunakan 2 program bantu yaitu Microsoft 
Excel dan Microsoft Project yang nantinya digunakan sebagai media untuk menganalisa 
biaya dan jadual. Namun sejalan dengan analisa itu ada beberapa kekurangan dan 
kelebihan dari masing-masing program, yakni pada Microsoft Project yang cenderung 
untuk pembulatan angka desimal sehingga ketelitian perrhitungannya kurang akurat 
namuo perfonna dari scheduling melebihi Microsoft Excel. Di sisi lain keunggulan 
Microsoft Excel pada fonnulanya sangat baik untuk analisa keuangan. 
Mengingat keterbatasan dan kelebihan dari masing-masing program tersebut maka 
saya menyarankan supaya pada analisa/ perhitungan keuangan sebaiknya menggunakan 
Microsoft Ecxel sedangkan untuk scheduling menggunakan Microsoft Project. 
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• • 2 II M•r<l 200) 246,248, 135.6) 
• co 3 Ill Matd 2003 44),178,896.87 
Slllllbu: H.s1l palriblrJIWt ~~,. 
C...3Utl: 
- llC\\1', ACWP. & llCII.'S d'l' ll 8 
- AV = llC\\'S • ACWP , .CP1 llCWP I AC\\1' 
- SV = llC\\1' • BC-'\\'S , C\f • BCWP - AC\\'P 
• SP1 = llC\\1' / llC\\'S 
Tabel4.2.l.a. 
TABEL UU BUNGAN CPI DAN SPI PELAK.')ANAAJ'I 
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO GENTENC 
llCWS ACWP AV 
I RD \ IRp) IRol 
2 3 4 = 2- ) 
518.111,194.32 97 .626.HO 00 420,484,844.32 
Tabd4.26.a 
TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN 
PROYEK P EMBANGUNAN R UKO C ENT ENG 
~:~ ACWP ,\V I RDI I Ro) 
2 J 4 - 2 .) 
ll8.111, 194.32 97.626.JW.OO 420,484,844.)2 
S70.770,S65.70 139.716.400 00 4) l,Gl4,16l.70 
Tobcl 4.2.1 1.o. 
TABEL UUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN 
PROYEK PEMBANGUNAN RUKO C ENTENG 
llCWS 1\C\VP AV 
I R• > (Rol (Ro l 
2 3 4 = 2 - 3 
ll8.11 1,194.)2 97,626.JSO.OO 420,484,844.32 
S70.770.l6l.70 139.716.400.00 43 1,054,165.70 
600.902.l91.10 262.662.300 00 338,240,291.20 
s\· cv 
( Ro) I Rol 
5-1 - 2 6 • 1-) 
-348.617.)9~ 26 71,797.449 07 
SV C\ ' 
( RD I I Rol 




( Rol ( Rol 
5 " 1· 2 6 · 1 · 3 
-348,687,'95.26 71 ,797.449.07 
· ll4,lll,4)0,07 106,l3 1.73l61 









7 • Ill 




7 - 1/l 
L7JS4 
CPI 










Oiaya. )'M& di.ldut~~k.M BCV.l' Oln :'-to ( .. ) 
( Minggu. BulM, T•l11., ) I 
I I Mard 2002 169.423,799.07 
-
2 II 1-fltrd 2003 246,2·18,135.63 5 3 Ill Marrt 2003 443,178,896.87 ., 
"' 
4 IV Mllrrt 2003 557.028,530.29 
-------
s-~r: 1/onl IW,-JutamJ"" peW•-" 
Bia111 yans dil.tfu:ubn llCWP Bin No (1\p ) 
(Min-. Bui.on, Tohun) 1 
I I Maret 1002 169.423.799.07 
-
2 II Maret 1003 246 .. 248.135.63 
j 3 Ill Maret 1003 44),178.896.87 4 IV Maret 2003 557,028.~30.29 
5 v Maret 2003 582,047.114.)1 
6 I April 2003 62 1 ,536.~73.73 
s~: Hlj*'' ,.,,.,.,IWtf,"" ,.,.rot..Moo" 
c.uc.n: 
• DC\\'P, ACV.'P, A llCWS dip II ll 
• 1\V- OCWS • ACWP , .CI'I- OCWP I ACWP 
• S\' = IICV.'P -IICWS , .CV • OCWP. ACV.:P 
• SPI = BC'"l' / DCWS 
Tah<l-12.16.a. 
TABI!L lrUBU~GAN CPI DAN SPI P£LAKSANAAN 
PROY£K PEMBANCUNAN RUKO G t!I'<I ENG 
news ACWP ;\\" 
(~) CRol ( .. ) 
2 3 4 = 2·3 
5 18, 11 1,194.32 91.626,JSO.OO 420,48ti,K·l4,J2 
570,770,565.70 139,716,400.00 43 l.OS4, 165.70 
600,902,59 1.20 262,662.300.00 338,240,191.20 
615,664,07 1.70 326.721,150 00 288,9-12,921.70 
Toh<l4.4.1.o. 
TABEL HUBUNCAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN 
PROVEK Pl!II18ANClJNAN RUK O GENTENC 
DCWS ACWP A\' 
(Rp) ( Mp) ( RpJ 
2 3 4 ~ l·l 
518,1 11 ,194.12 97.6l6.Jl0.00 420,484,U4.)2 
570,710,565.70 139.716,400.00 431,054.165.70 
600,901,591.20 262,662.300.00 )38,2•10,1 9 1,20 
615,664,071.70 326.721.150.00 288,9'12,921.70 
625,932,927,70 372,537.000.00 25) ,395,917,70 
930,674,833.l8 394,08$,t00:00 S36.l86,0H 5R 
S\ cv 
CRo I C Ro) SPI CPI 
s I • 2 6 • I· 3 1 - 112 , _ i') 
·J48,6li7.J95.26 71.797,449.07 0 .3270 l. 7354 
·3H S22.430.07 106SJ1.735.63 0.43 Ill l. 7625 
- rH.72l.w• n 180.5 16.596.87 0 .7375 1.687) 
·5U35.541 .41 2JO.J07.3&0.29 0.9048 1. 7049 
S\' C\' SPI CPI 
I I Rp l (~) 
5 I ·2 6 = I ·3 7 • Ill 7 - 1/J ' 
·348.687,) 95.26 71,797,449.07 0.3270 l. 7)54 
·324,5ll.430.07 10653 I, 7l5.63 0.4) 14 1. 7625 
· 157.723.694.)3 180,516,596.87 0.7375 1.6873 
·l8.6lS.l41,4 l 230.307,380.29 0.9048 1.1049 
·43,8U,813.<0 209.SIO. II 4,31 0 .9299 l.l624 
·109,!38,lS9.86 227.447.773.7) 0 .6678 1.577 1 
~ 
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TAllEL 4 3c. 
TABa ANAUSA PERHITINlAN BCWS, BCWP DAN ACWP 




Biaya yam& diketu.arkiD 
c ~mg.,.. !M .... r• ... l 
I I Mard 2001 
l II Mon< 2003 
-
• 3 m 
Mont lOilJ 
.. 4 IV Mont 2003 
"' 5 v Mant 2003 
6 I April 2003 
7 ll Ap<tl 2003 
~:r :HMil l"rln,_,...,.,~ 
Bba No 
Bi•ya. )'lll&dikelu•rkan 
( Minll8.". Bu!M, Tltlun ) 
I I Maret 1001 
1 ll M>ret 1003 
-j 3 Ill Mat<t 2003 
6 4 IV !VIant 2003 
l v Mar« 200) 
= 6 I April 2003 j 7 II April 2003 
6 8 Ill April 2003 
S6111lbc'r .' Htud /WrJ.i.tlP¢Q,It ~~~~~ 
Cou&M: 
DCWP 








6SO.Cl66. lSI 10 
IJCWP 











TABF.L HUBUNGAN CPI DAN SPJ PI!.LAKSANAAN 
PROYI!.K PEMBANGUNAN RUKO GI!.NTENG 
IJCWS AC\\'P .-\\' 
C RD l 1Ro1 I Ro l 
l ) 4 - l -3 
518.111.194.31 97.626.1~.00 420.484.8•U.J2 
570.770.S65.70 IJ9.716.400.00 431.0}.1.165.70 
600.902.S91.10 161,662.)00.00 H8.HO.l91l0 
61S.664,071.70 316.nl.lSO.OO 188.941.921. 71) 
61 5.931.917.70 1n.~J1.ooo.oo l5lJ9~.9l7.70 
9)(1.674.U3..S8 394.0«U00.00 SJ6.~U.OH.S8 
1,173.713.675.)4 409.89l.,SO.OO 863.8ll.OlB4 
T nbcl 4 .-1.1 l.u. 
TABEL HUBUNGAN CPI DAN SPI PELAKSANAAN 
PROYEK PEI'oiBANGUNAN RUKO GENT ENG 
ocws ACWP AV 
c RD l < Rol I Rol 
l 3 4 = l ·) 
518,11 1,194.31 97,616.350.00 4l 0,484.844.Jl 
57Q,770.~6S.70 139,716,400.00 431,054.16).70 
600.902.~91.20 161.661,}00.00 338.240.29 1.20 
61.1,664,071.70 316.711 , 1~0.00 288,942,921.70 
615.932.917.70 37l.lJ7,000.00 253.39~.927.70 
930.674,1JJ..S8 394.088.100.00 536,586.0}3.58 
1,17).71).675.34 409,892.&50.00 863,811.02~.34 
1,651.739.68S.80 548.879.~00.00 1,102,860,185.80 
• BCWP, ACWP. & BCWS diporolcll d<lri p<rhil101gon poda 1.1bd 4 . 
• A V = llCWS • ACWP , .CPI • BCWP I ACII'P 
• SV = RCWP-llCWS • CV • IlCWP· AICWP 
• SPl - !ICWP I !lCWS 
SV cv SP1 CP1 
I Rol I Rol 
~ . 1 ·1 6 • I· 3 7 1n 7 - II) 
·HI,6lt7.}9~ 26 71,797.449 07 Oll71l 1.7H4 
-ll<.S11.HO 07 106.Sl1.7JS6l 0 43H I. 761~ 
-U7.nJ.M• 11 180.!16.59617 0 737~ 1.6873 
-58.6U.S41 41 U0.$07,380 19 0.9048 1.7049 
-4).RIS,81l 40 l 09.510,114Jl 0.9299 l.S6H 
.J09.lli.H9 86 117.«7.m 13 0.6678 U771 
-613.647.}14.14 H0.173,SOJ.l0 0!104 ~.~859 I 
SV cv SPI CPI 
I Rol I Ro I 
5 • I -'l 6 • t .) 7 • Ill 7 • lfl 
• 148,687,395.16 71,797.44?.07 0.)170 1.7354 
-114,511.4)0.07 I 06.53 1.73S.6l 0.4} 14 I. 762 5 
· l l7,7l3.1>?·1.Jl 180.ll6.596.87 o .7l7S 1.6873 
-58,635,541 A I 230.)07.)80.29 0.9048 1.7049 
-43,8Sl,RIJ.40 109.5 10.1 14.3 I 0.9199 Ll624 
-309,138,159.86 217.447,773.7) 0.6678 l.l771 
.(>21,647 .l l4.14 140,17J.SOI.10 0.5104 1.58l9 
-760, 180, 119.73 )42.680.066.07 0.5398 1.6143 
0 
Rtaya )'litiS dikelt~;~rkM llCWP 
Bhl N") ( Rp) 
( Miomo. IMIU\, Tlll>un) I 
I I Moret 2002 169,423,799.07 
-
1 II Moret 2003 246,248,UMl 
i 3 Ill Mom 2003 443.1 ,.,s<}6.87 
~ 4 IV Mom 1003 SS7.018.SJG.19 
I v t..brtt 1003 582.047,114.)1 
= 
6 I ill>fll 1003 611,Sl6.S73.73 
~ 7 II ill>fil 1003 6S0,066.1S 1.10 
6i 8 Ill April 1001 891.559,166.07 9 IV April 100) 1,080,0S8,789.52 
dl 10 I .\>Jd 200) 1.161,240,117.04 
---- --
Sllmbu: ffrml JWtltiNtfJI"' ~~~~-n 
BCWP 
Bbl :-lo Bia)'ll )'tll8 dikcluarbn I Ro> 
(Min- BuiM, Tlll>lm ) I 
( I Martt 2002 169,423,799.07 
-
2 u Moret 2003 l46,143,1Jl.63 
li 3 m Mora 2003 443,178,196.87 
6i 4 IV Moret 200) 5S7.028,H0.19 
I v M•nt 2003 ~82.047.1 14.31 
= 
6 I ~ 1003 611,Sl6.173.7l 
5 7 II Aj>ril 1003 610,066,111.10 
3 8 m April 1003 891,559,56601 
"' 9 IV Ap<il 1003 J.0$0.0S8,789.S2 I! 10 I Mft 1003 1,265,140, 127.04 ~ II II Md 1003 1,683,014,694.99 
S-"1': HM•I p.tl'.ltl n.t~rgcm 1'/~Qn 
Catatan: 
Tabct 4.6 .1.a 
TABEL BUBUI'IGAN CPI OM SPI PELAKSANAAN 
PROYEKP~ANGUNANRUKOGENTENG 
acws ACWP AV 
( Rp) I Ro) I Rn I 
1 l 4 - 1-l 
51 •• 111,194.31 97.626,)50.00 410.484,844 31 
570.770.~1.70 1)9,716.40000 431,054,165.70 
600.902.591.20 161,661.)00.00 )38,1.0,291 10 
615.664.071.70 )26,711.150.00 2811,941,911 70 
615.9l1.917.70 ] 71,}3 7,000.00 15),)91,917 70 
930.674.833..18 394,088,100 00 136.SX6,o33 n 
1,273.11M7S.34 409,892.650 00 863,811,0li.H 
1,6S 1.719.685.80 548.879,!00 00 1.101,860, 18180 
2,084,421.471.37 68 1.50IJSO.oo 1,407,9 16,121.37 
2,184,684,750.84 788,1 RJ .OSO.OO I. 4?6,l0 1,700.84 
Tabel4.6 .6 .a 
TABELBUBUNGAN CPI DAN SPl PELAKSANAAN 
PROYEK •PIIMBANGUNAN RUKO GENTI!NG 
BCWS ACWP AV 
( Ro) 1 Ro > ( Ro I 
1 } 4 - 2 ·) 
1\8,11 1,194.32 97.616,)10.00 420.484,844.32 
170,710,S6S.70 1)9,716,400.00 431,0~4.165 .70 
600.902.191.20 161.661,30000 338,2.0,19110 
615.664.071.70 326.711.1SOOO 188,941,921 70 
625.932.917.70 371,137,000 00 113,39~,917.70 
930,674,833..18 394,088.100.00 136,1116,0JJ.S8 
1,273,71),675.34 409.m,,so.oo 863.821,015.34 
1,611,739,685.$0 548,819,SOO.OO l.l07,860.1USO 
1,084.421,471.)7 681.SO~.JSO.OO 1,407,916,122 37 
2,284,684.750.84 788.18J,ISO.OO 1,496,501,700.84 
1,6~4,312.910.40 1,()29,1 14,200.00 1.625,218,110.40 
• llC\\'P, ACWI', I< llCWS dip..-okll dori perilitamV" paclo a.bcl4. 
• A V • BCWS • ACWP . • CI'I BC\\'P I ACWP 
. SV • DCWP • BCWS . . CV- llCWP • N;WP 
• SPI • DC\\'P I IlC\\'li 
SV (;V 
I Rn) IRnl SPI CPI 
5 - I · 2 6 • I· 3 7 = 1n 7 • 1/J 
·348.6*7.395.26 71,797,449.07 0.3270 1.7354 
·l24,511,430.07 104,H1,7H.6l 0.4)14 1.7615 
·117,713,694..33 180,516,596.17 o.n1s 1.687) 
·58.631,141.41 2JO.J07.JSO 19 0.9048 1.7049 
4J.8SI,813.40 109,!10,114 31 0.9199 I ~24 
·)09,118,159.86 117,U7,771.7 J 0.66,. 1.1771 
.01).~7..11 •. 14 140,173,101.10 0.5104 l.SS$9 
-760.180,119.73 342,6$0,066.07 O.H98 1.624) 
· l.004.)62.682.8l l98,1l),4J?.I2 o.SI81 I.S84S 
·1.019.44·1.62U1 471,057,071.04 0.5538 1.6011 
sv cv I 
, .. ) I Rol SPI CPI 
~ - 1 · 1 6 • I · 3 7 = 112 7 • 1/J 
-348.6*7.395.26 11,797,449 07 0.3270 1.7)~4 
-324.~22.430.07 106.lli,73S.6J 0.4) 14 1.761~ 
-1 ~ 7, 713.694.33 180,116.~96.87 0.7371 1.6813 
·lK,63S,S41.41 230,l07,JSO.l9 0.9048 1.7049 
-43,SU,81l.40 209.110 ,114.31 0.9199 1.~24 
· 309,1)8,ll9.86 127,447,713 73 0.6678 1.5711 
.023.647.124 14 240.17J.S01l0 0.5104 1.1859 
-760.1$0.1197) 142,680,066.07 05)98 1.614) 
· 1,004,362,682.85 l91,SSJ,439.S2 0.1182 l.l84S 
· 1,019,444,613.81 417,0$7,071.04 0.5538 1.60l3 




l.\Dil. IIUDU~C.Mflft.C'PI DAN 
IJ(AJ..ISA roa.lCASTI MC KtKtRJA PROYI K 103 Mlacp ke • l Api1200) 
· ···~·-.!~;~~liN .J ecws Rp.b~-· .. ····--~ RQ.o:cxr'---·~~~ooo .. -------·····-..4"' 
2 TOTAL A;..-JO.I74,hUI Rfi.J21~8M.888.00 Ap.)M.OII,.IOO.OO ltp.JH,MI,OlUt 
• P•brJ••n L..M•II lltpAJ1.tU,120.70 Rf1.8'2t,ris,iil:-oo Rp.~1H.OO Rp..274.NZ.f10.70 
' 
'"=-1••" ~.,.,.. ltp.$.12$.175.00 Rp.S, t25,rTS.OO Jtp.oi.t2S,to0..00 Rp. ttt.l11,00 
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